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1.0 Indledning 
I mange år har forurening, emissioner og CO₂ fyldt en del i den offentlige debat dog mest som et 
fremtidsproblem. Klimadebatten er problematisk, da man ikke kan se problemet med det blotte 
øje og opvarmningseffekten kommer langsomt. Nu rammer problemerne os sådan, at vi i Danmark 
oplever konsekvenserne.  
Vi har de senere år haft en række skybrud af ødelæggende karakter. Billeder af kioskejere, der 
sætter madrasser op i døråbninger og biler fyldt med vand, er efterhånden blevet en del af 
mediebilledet i Danmark. For få år siden var skybrud noget der forekom ofte, men alt dette 
ændrede sig radikalt. 
Ved skybruddet i 2011 faldt der 135,4 mm. i løbet af et døgn, hvilket er den hidtil højest målte 
nedbørsværdi i København. DMI’s målinger observerede en intensitet på cirka 3 mm regn pr 
minut, hvilket også sætter rekord for målte intensiteter i området (DMI, 2011).  I 2014 blev der 
målt 126 mm i Botanisk have. Gennemsnitsnedbøren for København er ca. 750 mm om året 
(Kommune, 2014), altså falder ca. en sjettedel af Københavns middelregn i løbet af et enkelt døgn. 
Det er systemerne i Danmark ikke er bygget til  
Klimaforandringerne ser ud til fortsat at byde på usikre klimahændelser i form af stigende 
nedbørsmængder og skybrudshændelser, hvilket især vil blive en udfordring i byerne på grund af 
byernes udformning (Douglas, et al., 2011, p. 148; MIM, 2014, p. 14).  Ifølge FN’s klimapanel, IPCC, 
har klimaforandringerne nået et sådan omfang, at vi ikke længere kan se bort fra at 
klimaforandringer er menneskeskabte og derfor bør samfundet blive tilpasset fremtidens klima  
(IPCC, 2007; IPCC, 2013).  
EU’s hvidbog, “Tilpasning til klimaændringer: Et europæisk handlingsgrundlag”, har beskrevet 
nødvendigheden for klimatilpasning i EU regi til formål for at mindske EU’s sårbarhed over for 
klimaforandringer (KOM, 2009). Dette er en langvarig proces, der minimum vil tage 50 år at 
inkorporere, men de små tiltag, som sker løbende vil være til fordel for samfundet idet de 
potentielle miljøkonsekvenser foregribes og de negative reduceres. Klimatilpasning vil både på 
kort og lang sigt have en samfundsøkonomisk betydning. “Unmitigated climate change poses great 
risks to human health, global food security, economic development and to the natural world on 
which much of our prosperity depends. Society therefore needs to take measures to adapt to these 
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unavoidable impacts while taking action to cut the greenhouse gas emissions that are contributing 
to climate change.” (IPCC, 2014; EU, 2014). Vi kan derfor ikke bare krydse fingre og håbe på det 
går over med tiden. For idet der ingen klimatilpasning finder sted, kan det som nævnt have fatale 
konsekvenser i form af skader på bygninger, infrastruktur, erhverv m.fl., der i sidste ende kan 
koste samfundet dyrt (Regeringen, 2008; EU, 2014). 
Regeringen har lavet en plan efter de store skybrud i 2010 og 2011, der gennemgår de problemer 
og tilgange, der er gældende i Danmark. Så nedbørsmønstre og skybrud er gået fra lokale 
problemer, til at være nationale udfordringer. De seneste års skybrud, har været dyre og hårde for 
samfundet, der har, må indse at problemerne har hobet sig op. Derfor er alle kommuner blevet 
pålagt at have en klimatilpasningsplan klar i 2013. 
1.1 Problemfelt 
I København har skybrudshændelserne været til stor gene for alle. Byen har været hårdt ramt af 
skybrudshændelser, senest d. 31. august 2014, og hver gang har det forårsaget oversvømmelser i 
kældre, hos forskellige erhverv og på trafikale knudepunkter som eksempelvis Lyngbyvejen (KK, 
2012; HOFOR , 2013).  
Der har de seneste år været en stigning i materielle skader forvoldt af skybrudshændelser i 
Danmark. Det er dog kun én side af de samfundsøkonomiske konsekvenser. Der er også den tabte 
arbejdsfortjeneste, når kældererhverv er blevet oversvømmet i sådan en grad at affugtning og 
renovering er eneste udvej. Disse menneskers tab bliver ikke godtgjort, og kan i sidste ende have 
betydning for erhvervet og mangfoldigheden, vi oplever i de urbane miljøer (The Nordic insurance 
associations, 2013, p. 4).  
København er blevet delt op i syv skybrudsoplande prioriteret efter omfanget af skader ved 
oversvømmelser (HOFOR , 2013, p. 3). Jeg har valgt at se på skybrudsoplandet, Indre by, som 
yderligere er blevet delt op i nord, midt og syd. Efter opfordring valgte vi i den indledende fase at 
se nærmere på Fredericiagade, der er en del af nordlige indre by (ibid). Fredericiagade har været 
oversvømmet i flere omgange, og er et af de områder, hvor overfladevandet ved 
skybrudshændelser står over 10 cm over terræn. (HOFOR , 2013). Dette bryder med Københavns 
Kommunes servicemål på maksimalt 10 cm vand på vejene. (KK, 2012). Ved seneste skybrud var 
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der op til 50 cm vand på vejen (Clausson-Kaas, 2014), hvilket har konsekvenser for borgerne, da de 
kommer til at stå med problemet i kældrene.  
Oversvømmelserne rammer både private og erhverv i gaden. Flere af ejerne/lejerne med 
kælderrum har været udsat for, at toiletter og kloakker løber over (Clausson-Kaas, 2014; Schmidt, 
2014). Derudover har Fredericiagade i mange år haft små kældererhverv, der ved hver af 
skybrudshændelserne har været nødt til at holde lukket i længere tid pga. skadernes omfang. Flere 
af disse erhverv har valgt at flytte, da deres økonomi ikke kan dække den tabte arbejdsfortjeneste  
(Schmidt, 2014).  
Det er ikke kommunens ansvar alene at klimasikre i Fredericiagade, men grundet områdets 
kompleksitet, er der behov for et partnerskab mellem Kommunen og borgerne. Meget af vandet, 
der oversvømmer Fredericiagade kommer fra oplandets andre gader, hvilket er Københavns 
Kommune ansvar.  (Clausson-Kaas, 2014). Dette har ledt frem til følgende problemformulering 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke forhold gør, at Fredericiagade bliver oversvømmet ved skybrud, og hvordan kan det 
forhindres fremadrettet? 
1.2.1 Arbejdsspørgsmål:  
 Hvad er karakteristisk ved klimapåvirkningerne i Fredericiagade?  
 Hvad er planen for skybrudssikring af Fredericiagade? 
 Hvordan håndterer aktørerne skybrudssikring i Fredericiagade?  
 Hvordan ser en fremtidig løsning ud i Fredericiagade?  
1.3 Ændringer i projektet 
Gruppearbejdet startede som en 3-mandsgruppe. Da en af gruppens medlemmer var gravid og 
pludselig fødte for tidligt ændredes en del betingelser for projektet og kort før aflevering splittede 
vi gruppen helt op. Alt empirien er indsamlet og udført sammen med min tidligere makker, derfor 
vil der være afsnit som er identiske i de to rapporter og der vil være enkelte steder, hvor jeg 
bevidst har undladt at rette fra ”vi” til ”jeg”. 
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1.4 Problemafgrænsning 
Jeg forholder mig ikke til CO2 reduktion i forhold til at begrænse klimaforandringernes udvikling. 
Jeg har en grundantagelse om, at klimaforandringerne er en realitet, og der vil forekomme en 
stigning i klimahændelser i fremtiden.  
Projektet tager udgangspunkt i en afgrænset gruppe af aktører som en del af dette 
planlægningsfelt. Allerede tidligt i projektarbejdet valgte vi at afgrænse os fra at inddrage en 
større gruppe af borgere, interesseorganisationer og politikere. Dette er sket ud for at sikre at kun 
de mest relevante parter bliver taget med, da mange har holdninger om feltet. Projektet er et 
planlægningsprojekt, derfor har jeg kun inddraget de, der har betydning for planlægningen. Som 
en del af casen kommer jeg ind på lovgivningen og hvem der bliver berørt af selvsamme. På denne 
baggrund ønsker jeg at opnå en indsigt i de muligheder og barrierer genstandsfeltet rummer i 
forlængelse af min undersøgelse.  
Valget om at tage udgangspunkt i en case, er for i højere grad at kunne gennemføre en empirisk 
baseret undersøgelse og analyse af planlægnings- og beslutningsprocessen i en specifik geografisk 
kontekst. Dette kommer ud fra et ønske om at styrke mit kendskab til området og den metodiske 
fremgangsmåde. Casen bevirker en naturlig afgrænsning til vandoplandet for Fredericiagade. Sagt 
med andre ord forholder jeg mig til de omkringliggende gader, som afleder vandet til 
Fredericiagade.   
Der er et omfattende lovgrundlag, der påvirker skybrudssikringen i mindre grad, dog vil jeg kun 
forholde mig til, de, der er lavet specifikt for området. Af anden og mere overordnet regulering 
kan jeg nævne FN’s klimaaftaler, EU's Miljømål samt dansk planlov og mange flere. Disse regler gør 
sig kun gældende i mindre grad inden for klimaområdet, og intentionerne bag bliver præsenteret 
grundigt i de følgende redegørelser. Derudover vil jeg argumentere for hvorfor, det kommunale 
niveau har primær betydning for dette projekt. 
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2.0 Metode 
I følgende kapitel præsenterer jeg, hvordan jeg har valgt at konstruere undersøgelsen baseret på 
problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. Jeg vil først gennemgå, hvordan projektrapporten 
er opbygget. Derefter redegøres der for analysestrategien, der bliver fulgt op af de valgte 
dataindsamlingsmetoder. Kapitlet gennemgår de metodiske overvejelser, der har ligget til grund 
for projektet og dets tilvejebringelse.  
2.1 Projektdesign 
Det har været essentielt i dette projekt at arbejde med casestudiet med fokus på kvalitativ 
metode.  Jeg har gået eksplorativt til værks, hvor det empiriske arbejde har en stor betydning for 
forståelsen af problemstilling, hvilket vil blive uddybet senere.  
Projektrapporten samles omkring forståelsesrammen for analysen, der fører til diskussion og 
konklusion. Der samles et indledende kapitel om motivation og udgangspunkt, samlet med det 
metodiske og teoretiske udgangspunkt for opgaven. Dette samles med casebeskrivelsen, som 
oplægget til selve analysen. Analysen beskriver de centrale felter i problemformuleringen, der så 
samles op og diskuteres overfor de problemstillinger der er kommet frem i casearbejdet. 
Rapporten afsluttes så i konklusionen, hvor der bliver svaret på problemformuleringen sammen 
med et bud på en vej fremad, der implicerer et bredt felt af aktører.  
2.2 Analysestrategi 
Analysen er opdelt i en række delanalyser. I min søgen på svar på problemformuleringen, ser jeg 
denne opdeling som den bedste måde. Hver del af analysen svarer på en del af 
problemformuleringen med henblik på at opnå i videst muligt omfang en helhedsforståelse. Derfor 
vil analysen blive bygget op med redegørende, analyserende og vurderende afsnit.   
Analysen er understøttet af dataindsamlingen. Det empiriske arbejde i dette projekt, er med 
udgangspunkt i casen. Resultaterne heraf og teorien medvirker til den samlede forståelse af 
problematikken i Fredericiagade.  
Først vil casen blive beskrevet, hvilket er fundamentet i opgaven jævnfør problemformuleringen. 
Casebeskrivelsen bliver derfor redegørende for at give læseren indblik i Fredericiagade, og gadens 
udfordringer med at håndtere store mængder regnvand.  Ligeså vil jeg her se på status quo og de 
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planer kommunen og HOFOR har, så Fredericiagade undgår oversvømmelse fremadrettet. 
Kommunen har fastsat et servicemål på max. 10 cm over terræn, som på nuværende tidspunkt 
ikke bliver overholdt i Fredericiagade ved skybrud. Det er dog også en proces at klimatilpasse, 
hvorfor jeg også ser på hvilke tiltag og planer, der er undervejs. Svar på følgende vil komme af 
observationer i Fredericiagade, Københavns Kommunes klimatilpasnings-, skybruds- og 
konkretiseringsplan samt uddybende kvalitative interview hos Københavns Kommune og HOFOR. 
Hertil inddrages også den teoretiske forståelsesramme af urban hydrologi med henblik på at forstå 
de udfordringer som Fredericiagade står overfor. Fokus i denne del af analysen er at få indsigt i 
casen og de udfordringer planlægningsfeltet byder på, når der kommer skybrud i femtiden. 
Casebeskrivelsen bliver fulgt op af en aktøranalyse. Den har til formål at skitsere de vigtigste 
aktører og deres ansvar og rolle ved skybrudssikring nu og på sigt. Denne del af analysen 
analyserer, hvordan aktørerne arbejder med skybrudssikring. Essentielt for aktøranalysen vil være 
interviewene, da de giver anledning til en dybere forståelse og indsigt i forhold til den undren jeg 
har til det klimatilpasningsarbejde, der foretages i samfundet og særligt i Fredericiagade.  
Den sidste del af analysen har til formål at vurdere, hvordan en fremtidig løsning kan se ud. 
Indgangsvinklen vil være at komme med nogle konkrete løsningsforslag for at undgå 
oversvømmelse i Fredericiagade, og samtidig se på hvilke tiltag, der kan bidrage til 
klimatilpasningsprocessen i forhold til klimascenarierne. Løsningsmodellen vil bygge på 
observationer, urban hydrologi samt erfaringerne fra interviewene. Derudover vil jeg også 
inddrage, hvad interviewpersonerne peger på af udfordringer, og hvad de mener løsningerne kan 
være for at skybrudssikre Fredericiagade.  
Som afslutning på analysen har jeg valgt at diskutere undersøgelsen resultater. Her er tanken at se 
fremad i forhold til klimascenariernes udvikling og se, hvilke udfordringer der stadig ikke løst. 
Derudover er det også at tage aktørerne, det juridiske og selve planlægningsprocessen i 
betragtning, og diskutere om dette aspekt fungerer, som afslutning på analysen.  
2.3 Casestudiet 
Casen er valgt for at kunne komme i dybden med en undersøgelse af de problemer, der opstår, 
når vi som samfund, klimatilpasser urbane miljøer.  
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Valget af case er baseret på en opfordring fra Jes Clausson-Kaas fra HOFOR som fortalte, at dette 
område havde været hårdt ramt ved skybruddene i både 2010, 2011 og 2014. Det er et område, 
hvor Københavns Kommune og HOFOR endnu ikke har klimatilpasset, hvorfor der er en del 
problemstillinger at tage fat i.  
Han oplyste, at der lå planer for klimatilpasning, men det var et kompliceret område på grund af 
flere interesser som eksempelvis Marmorkirken og Amalienborg Slot, hvorfor det også er højt 
prioriteret set ud fra værdikortlægningen. Det, der komplicerer klimatilpasningen er, at der ligger 
boliger, som forhindrer afledningen af regnvandet til havnen ved en overfladeløsning. Samtidig er 
det, ifølge Jes Clausson-Kaas, heller ikke muligt at øge kloakkapaciteten, derfor skal der også ses 
på det omkringliggende område. Det er derfor ikke muligt at se isoleret på Fredericiagade, da 
mængden af vand er bestemt af størrelsen på vandoplandet. Projektets hovedfokus vil dog ligge 
på den nederste del af Fredericiagade fra Bredgade til Amaliegade inkl. vejkrydsene.  
Casestudiet kan give en specifik forståelse, der kan bruges til generel forståelse for urban 
klimatilpasning. Derved kan det metodiske valg være til hjælp for at forstå, hvordan klimasikring 
forstås urbant og være repræsentativt for urban klimatilpasning over for skybrud. 
Et casestudie er karakteriseret ved at være dybdegående og helhedspræget. Målet med 
casestudiet er at beskrive og analysere casen i sin helhed, hvilket afspejler sig i måden hvorpå 
dataindsamlingen foregår (Flyvbjerg, 1985).  
2.4 Dataindsamling 
I denne opgave har jeg valgt at benytte de kvalitative metoder i form af observationer, interviews, 
kort, offentlige dokumenter og videnskabelige artikler. I det følgende vil de forskellige 
metodeovervejelser blive udfoldet.  
2.4.1 Interviews 
Vi har valgt at interviewe de centrale aktører: Københavns Kommune, HOFOR A/S, Forsikring & 
Pension (Forsikringernes Brancheorganisation) og repræsentanter for beboerne i Fredericiagade. 
Under rekognosceringen af området, stødte vi på en tidligere beboer, der har været ansvarlig 
bygningsrådgiver på de seneste tre skybrud, og dermed kender til samtlige af gadens 
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problematikker. Derfor vurderede vi at han favner gadens samlede interesse i relation til 
klimasikring.   
I forbindelse med kontakten til aktørerne blev nedenstående personer udvalgt til interview: 
 Forsikring og Pension v/Mette Rothschild 
 Københavns Kommune v/Palle Dannemand Sørensen 
 Den lokalt hyrede rådgiver og tidligere beboer Torsten Schmidt 
 HOFOR v/ Jes Clauson-Kaas 
Interviewene er blevet udformet med en spørgeguide, der har været løst udformet omkring en 
række temaer. Vi brugte denne tilgang frem for et faststruktureret interview, da fokus var på, 
aktørernes tilgang på til et kompliceret område. 
Selve interviewguiderne er udarbejdet efter den viden de som aktører besidder. Derfor har fokus 
været på ansvar og rollefordelingen, planlægningsarbejdet nu og fremadrettet, samt forsøg på at 
finde løsninger på skybrudsproblematikken.   
I et casestudie er det vigtigt at have særlig opmærksomhed på, at interviewpersonerne har 
forskellige agendaer, både i det kommunale og det private perspektiv, men jeg mener, at vi har 
kunnet gå kritiske til interviewene, og derved opnå repræsentativ viden. 
Vi fravalgte at transskribere vores interview, da vi ikke mente det gavnede i forhold til 
arbejdsmængden. Vi deltog i alle interviewene, og lavet meningskondenseringen mens interviewet 
stod klar i erindringen. Meningskondenseringen gør det lettere og mere overskueligt for læseren.  
2.4.2 Observationer 
Vi har i vores opstartsfase besøgt Fredericiagade for at danne et helhedsindtryk af gaden. Da 
seneste skybrud kun var en måned forinden vores første besøg, var det tydeligt at se, at vandet i 
Fredericiagade havde stået højt og været til stor gene for beboerne. Vi så afskallede og skæve 
kældervinduer og kælderdøre, hvor karmen er trykket. Derudover fik vi et generelt indblik i de 
skader beboerne og virksomheder oplevede ved skybruddet. Derudover så vi på baggårdene og 
områdets infrastruktur i forhold til at se, hvor vandet volder problemet og hvor der kunne blive 
gjort en indsats. 
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2.4.3 GIS-kort 
Udover observationerne har vi også benyttet os af GIS-kort. Her har vi set på ledningskort, 
risikokort, værdisætningskort, grundvandsforhold m.fl. fra Fredericiagade. Dette gjorde, at vi fik en 
større indsigt i skybrudsproblematikken i relation til de underjordiske og økonomiske forhold.  
Vi har indsamlet kort fra miljøgis, HOFOR og Københavns Kommune. Kortene vil fremgå i den 
teoretiske forståelsesramme og casebeskrivelsen, som en måde at forklare status quo.  
2.4.4 Rapporter  
Undersøgelsen bygger på data fra flere rapporter i vores projekt, bl.a. kan nævnes Københavns 
Kommunes skybrudsplan (2012), Københavns Kommunes konkretisering af skybrudsplanen (2013) 
og Regeringens vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner (2013). 
Disse rapporter repræsenterer den officielle holdning og tilgang til klimasikringsområdet. De har 
hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og planloven, og giver derfor en bred forståelse for ikke bare, 
hvad kommunen og forsyningsselskabet planlægger at gøre, men hvad de, med planerne, har 
bundet sig til at gøre. Derfor har vi kunne bruge disse overvejelser, som empirisk materiale for at 
fuldstændiggøre casestudiet. 
Rapporterne er skrevet ud fra et politisk udgangspunkt, men rapporterne indgår som en holdning 
og tilgang ligesom var det en udtalelse i et interview. 
2.4.5 Videnskabelig litteratur 
Jeg har benyttet mig af en del videnskabelig litteratur til fremstilling af den teoretiske 
forståelsesramme. Her er eksempelvis brugt J. Holdens bog: An introduction to physical geography 
and the enviroment. Gennem bogens udlægning opnår vi en forståelse for generel hydrologi og 
urban hydrologi, for derved at kunne konkretisere, hvorfor skybrud er til stor gene i det urbane 
miljø. Derudover har vi også inddraget en Ph.d. afhandling fra DTU om skybruddenes årsag som en 
del af en kritisk refleksion til beslutningsgrundlag, vi i samfundet står over for, når det kommer til 
klimaændringerne. Dette er kun et uddrag, men samlet set bidrager den videnskabelige litteratur 
til undersøgelsens udtalelser for det problem projektet undersøger. 
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3.0 Teoretisk forståelse 
Kapitlet præsenterer indledningsvis hydrologi med henblik på at give en forståelse af det 
hydrologiske kredsløb og vand generelt. Dernæst følger et afsnit om urban hydrologi, der beskriver 
det teoretiske aspekt ved at arbejde med vand i byer kontra landet. Herefter redegøres der for 
klimascenarierne for nedbør, og det datagrundlag og beslutningsgrundlag aktørerne bruger i 
planlægningen.  Afslutningsvis vil myndighedsniveauerne blive præsenteret for at forklare, 
udgangspunktet i det lokale niveau i planlægningen. Dette leder til et afsnit om Københavns 
Kommunes kloaksystem. 
3.1 Hydrologi 
93 % af alt vandet på kloden ligger i havene. Det opvarmes af solens stråler, hvorved en vis 
mængde af vandet fordamper til luften (Holden, 2012, p. 91). Det opvarmede vand fordamper op i 
et niveau, hvor det bliver ført med luftstrømmene. Vandet fortættes derefter i atmosfæren og 
falder som nedbør enten over vand, så det lægger sig i havet, eller over land, hvor det lander på 
jorden. 
Når vandet når jorden, bliver det nedsivet i jorden, hvis der kommer lidt regn, eller afstrømmer 
mod nærmeste lavning, hvis der kommer mere vand end jorden i et givent område kan optage. 
Det vand, der bliver optaget i jorden bliver til grundvand. Ligeledes strømmer det mod søer og 
lavninger for i at ende i havet. Noget af vandet vil undervejs blive optaget af planter, og fordamper 
fra jordoverfladen til atmosfæren. Dette er en langsommelig proces, hvilket gør, at vi kan udnytte 
jordlagene og planternes rensende effekt på vandet til brug til drikkevand (Holden, 2012, p. 91). 
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Figur 1 Vandets kredsløb (Visual Curriculums , 2013).  
Vandet i atmosfæren bliver ikke lige fordelt, men bevæger sig med luftstrømmene og bliver 
formet til skyer under kulde, når det rammer dugpunktet (Holden, 2012, p. 92). Nogle steder på 
jorden får man mindre end 250 mm regn om året, og andre steder får man mere end 1000 mm 
(Holden, 2012, s. 92). Betegnelsen om mm regn betyder, at der i et givent område ville være nok 
vand til at dække overfladen med det antal mm regn, hvis vandet blev liggende på overfladen 
uden afstrømning (Holden, 2012, p. 308). 
Ved jordoverfladen er det essentielt at forstå biologien og geologien i et givent område for at 
forstå afstrømningsforholdene og fordampningen. Vegetation udgør en parameter i vandets 
kredsløb, da det er med til at øge fordampningen af vand. Planters rødder optager vand fra jorden, 
som fordamper fra bladene. Vand, der fordamper fra planter kaldes transpiration. Aktivt voksende 
planter optager mere vand end stagnerede planter og vandoptaget afhænger af plantetypen. 
Større træer optager derfor mere vand end fx plænegræs (Holden, 2012, p. 92). Vand vil også efter 
tid fordampe fra jordes overflade, hvilket kaldes evaporation. I praksis vil evaporation og 
transpiration være vanskelig at skelne mellem, hvorfor det bliver en samlet enhed, kaldt 
evapotranspiration.  
Topografien bevirker, hvor hurtigt vandet strømmer mod havet. Jo stejlere der er, des hurtigere 
afstrømning. Permabiliteten og porøsiteten i et område er også vigtigt for at forstå, hvor meget 
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vand der kan opsamles i jorden. Permabilitet afgør, hvor hurtigt vand kan strømme igennem 
jorden, og porøsitet hvor meget vand, der kan opsamles i jorden.  
Holden er opstiller følgende ligning, P = Q + E + (I + M + G + S), for at vise sammenhængen 
mellem nedbør, der falder i et opland og hvad der sker med vandet på jorden, altså en opgørelse 
af vandbalancen.    
P er nedbør, Q flod afstrømning, E fordampning til atmosfæren, I biologisk forsinkelse og 
vandoplagring, M oplagring i jorden, G grundvandslagring og S vandløbs/overflade opsamling. 
Forholdet mellem disse enheder påvirker mængden af vand, der enten forsvinder eller ophobes i 
landskabet. (Holden, 2012, s. 308). Hvis forholdende er afstemte i et område, så passer tallene 
med hinanden, og der bliver kun udledt begrænsede mængder vand over overfladen eller slet 
intet.  
Ligningen er et godt udgangspunkt for at forstå forskellen mellem urbane miljøer og landskab. 
Ligningen viser nedbørens påvirkning af et opland over en given tidsperiode. Nedbøren, der falder 
inden for det opland vil, dermed kunne forefindes et sted i systemet efter tid. Den kan 
eksempelvis fordampe og/eller afstrømme i vandløb/kloak, hvilket er målbart.  
I en by vil fordampningen være tilnærmelsesvis 0 på grund af luftfugtigheden. Ligeså ville den 
biologisk forsinkelse og vandoplagring være begrænset. Oplagringen i jorden er en af de store 
forskelle, da det åbne land kan lagre store mængder vand, hvorimod byen er begrænset pga. den 
lavpermeable overflade. Grundvandslagringen vil være uden for betydning i byerne, da vandet kun 
langsomt bliver lagret som grundvand og ved en enkelt skybrudshændelse ikke være målbart. En 
af de sigende faktorer i det urbane miljø, er det vand der opsamles på overfladen, kloakker og 
vandløb, da det er byernes primære mulighed for at håndtere nedbør i modsætning til landet, 
hvor tilnærmelsesvis alt vand vil nedsive.  
Dette er afgørende for Fredericiagade, da der er en opsamling på overfladen af nedbør samtidig 
med, at der ingen lagring finder sted i jorden.   
3.1.1Urban hydrologi 
De hydrologiske forhold i urbane områder er anderledes i forhold til rurale områder. Byer påvirker 
klimaet på flere områder end bare det hydrologiske aspekt. 
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Når områder/gader er lavtliggende, vil vandet strømme til disse. Hvis byernes hældning var højere 
ville vandet afstrømme hurtigere. Som det urbane miljø er konstrueret vil nedbøren ende i lokale 
lavninger, til stor gene for beboerne (Douglas, et al., 2011, p. 151). 
I byerne bor der mange mennesker sammen. Det kræver en vis mængde vand ind og spildevand 
ud af ejendommene. Dette kredsløb ophører ikke under nedbør, hvor kloakkerne allerede er i 
gang med at transportere spildevand til rensning. Da mange store europæiske byer inkl. 
København, er enkeltkloakeret, gør det, at der sker en sammenblanding af regnvand og spildevand 
(Douglas, et al., 2011, p. 150).  
Byer har en lavpermeabel overflade, en lille plantevækst, hvilket kombineret med de oftest meget 
flade overflader i byerne og det meget vand, der i forvejen bevæger sig gennem byen, opstår et 
system, hvor vandet bevæger sig hurtigt igennem. Dette kombineret med fremtidens stigende 
antal voldsomme nedbørshændelser (jf. klimascenarier), bliver systemet meget sårbart over for 
ekstremhændelser (Douglas, et al., 2011, p. 148). Derfor vil vandet bevæge sig af andre veje. Det 
optimale havde været kloakkerne. Disse er dog kun dimensioneret til en bestemt mængde nedbør, 
hvorefter vandet må søge andre afstrømningsveje. Vandet vil søge mod havet jf. forrige afsnit, 
men grundet topografien vil det blive opmagasineret i lavninger og skabe oversvømmelser 
(Douglas, et al., 2011, p. 148). 
Den manglende vegetation vanskeliggør opmagasinering af vandet. I København er der få større 
grønne arealer, alt for få til at gøre en reel forskel. Dette ville forbedres ved at øge vegetationen, 
specielt træer, da græs kun kan opmagasinere en brøkdel af, hvad et træ har af rumfang (Douglas, 
et al., 2011, p. 151). Derfor kan de grønne områder i byen tage mindre vand end et tilsvarende 
ruralt område. Samtidig hjælper evapotranspirationen med at reducere vandmængderne. Det 
samme gør Københavns lave albedo, mængden af solens stråling, der returneres til atmosfæren, i 
og med at vandet hurtigere fordamper, når vandet bliver opvarmet. Det hjælper dog kun, når 
solen skinner, hvorimod evapotranspirationen fungerer hele tiden, dog er byerne dårligere stillet 
grundet den skæve fordeling blandt vegetation og lavpermeable overflade (Holden, 2012, p. 92). 
Derfor er det en fordel i at nytænke infrastrukturen ved en øget frekvens i nedbørshændelser. 
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3.2 Klimascenarier 
Gennem det seneste århundrede er der konsekvent kommet øgede udledninger af drivhusgasser 
til skade for miljøet. Dette skyldtes primært den stigende industrialisering, hvor samfundet har 
udviklet og øget behovet for innovation såsom motoriserede køretøjer m.fl., hvilket har medført 
en stigende udledning af CO₂ og CO  (IPCC, 2014, p. 4). Samtidigt er levestandarden steget med 
yderligere behov for fødevarer og plads. Vi ser at større arealer bliver befæstet i højere grad med 
større boliger og landbrug (IPCC, 1997, pp. 4-5), hvorfor der forekommer mindre vildtvoksende 
natur. Altså er og vil der være færre planter til at omforme CO₂  O₂, samt højere befæstning, 
hvilket reducerer vores muligheder for adaptiv adfærd i forhold til klimasikring.  
Der er udviklet forskellige klimamodeller til at forudsige fremtidens vejr, og de siger ikke altid helt 
det samme. De er alle enige om, at de stigende koncentrationer af CO₂ i atmosfæren er en af 
årsagerne til en lang række ændringer i de klimatiske forhold som øget nedbør, forsuring af havet 
m.fl. (IPCC, 2014). Dertil er der også delvis enighed om, at det er menneskeskabt i kombination 
med naturlige variationer i klimaet, som forårsager klimahændelserne (Gregersen, et al., 2014, pp. 
26-28). 
Alle klimascenarier bliver udviklet på baggrund af observationer af de atmosfæriske forhold.1, I 
projektet arbejdes efter de tidligere klimascenarier fra DMI fra år 2000, da IPCCs scenarier er 
forholdsvise generelle. Så trods efterspørgslen af adaptivitet i planlægningen tilpasset det nyeste 
datagrundlag, vil det politisk tage noget tid før RCP-scenarierne er brugbare.  
I Danmark arbejdes der, efter regeringens anbefaling, med klimascenariet A1B. Der forventes her 
yderligere ændringer i klimaet, men det forventes bedret i år 2050. (MIM, 2014).   
De danske klimascenarier for nedbør er baseret på de klimascenarier IPCC opstillede i deres SRES-
rapport (IPCC, 2000), som fremskrivningsfaktor, og nedbørsdata fra 1960-1990 (MIM, 2014). 
                                                     
1
 I november 2014 udkom IPCCs femte hovedrapport med nye scenarier kaldt RCP (Representative Concentration 
Pathways) (IPCC, 2014). RCP er endnu ikke indarbejdet i dansk klimahåndtering. 
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Graf 1 Danmarks årsnedbør 1874 – 2012 (korrigerede værdier) (Naturstyrelsen, 2013). 
 
 
Middelnedbøren er allerede steget med over 100 mm over de sidste 150 år, jf. graf 3, hvortil 
udviklingen forventes at stige med 7 % p.a. frem til 2050 og yderligere 7 % til 2100 (Naturstyrelsen, 
2013). Nedenstående tabel 1 viser ændringen i nedbøren, som er det forventelige for Danmark.  
Årstid 
2050 2100 
A1B A1B A2 B2 2C 
Årsmiddel +7 % (±3 %) +14 % (±6 %) +15 % (±7 %) +11 % (±6 %) +9 % (±4 %) 
Forår +4 % (±3 %) +14 % (±6 %) +16 % (±7 %) +12 % (±5 %) +9 % (±4 %) 
Sommer +4 % (±4 %) +5 % (±8 %) +5 % (±9 %) +3 % (±7 %) +2 % (±5 %) 
Efterår +7 % (±3 %) +9 % (±5 %) +10 % (±6 %) +8 % (±5 %) +7 % (±4 %) 
Vinter +11 % (±3 %) +25 % (±6 %) +27 % (±7 %) +21 % (±5 %) +17 % (±4 %) 
Tabel 1 Nedbørsændringer i Danmark angivet som ændring i % i forhold til referenceperioden 1961-1990 (Naturstyrelsen, 2013). 
Hvis nedbøren faldt jævnt over hele året ville vi slet ikke have et problem med oversvømmelser, 
men da det bliver samlet i kortere perioder, kan vi se frem til flere hændelser, som også går i 
spænd med det stigende vandniveau i havet. Samtidig vil vi opleve problemer med alt for store 
mængder regnvand, og længere tørkeperioder (Naturstyrelsen, 2013). 
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Visse bestrider disse klimascenarier. Forskning fra DTU peger på, at de klimahændelser vi ellers har 
set kan have en anden årsag end kun klimaforandringer (Gregersen, 2014). De ser det primære 
problem med de seneste års ekstrem nedbørshændelser som værende det metrologiske 
fænomen: North Atlantic Oscillation.  Dette påvirker vejret for de nordatlantiske områder med en 
variation med ca. 35-40 års mellemrum i stil med el Niño over Stillehavet. Derfor er vi, ifølge deres 
forskning, nu inde i en stime af ekstreme hændelser, der vil gå over igen (Gregersen, 2014).  
De mener ikke, at klimaforandringer ikke er af betydning, de mener bare at de seneste års 
ekstreme udvikling ikke gælder over længere sigt, og det derfor er fornuftigt at planlægge efter 
stabile klimafaktorer og ikke efter ekstrem nedbør (Gregersen, 2014). 
3.3 Juridiske ramme 
Afsnittes formål er at skitsere de forskellige myndighedsniveauer, hvor klimatilpasning håndteres. 
Lovgivningen danner ramme for, hvad der er muligt og påvirker fremgangsmåderne samt 
løsningsmodellerne for skybrudssikring. Deltaljeringsgraden afhænger af det niveau rammerne er 
udstukket fra. Klimatilpasningen og skybrudssikring går igen på mange niveauer, FN-aftaler, EU-
direktiver og forordninger, statslige planer og kommune- og lokalplaner. 
3.3.1 EU-niveau 
KOM(2009) 147 (herefter kaldt EU’s Hvidbog), blev vedtaget april 2009, som en opsamling over 
konsekvenser, fremtidige problemstillinger og forslag til multilateralt samarbejde og 
finansieringsmuligheder (KOM, 2009). Der er senere kommet flere aftaler til som KOM(2013) 216, 
men det er primært opsamling på forslag etableret ud fra EU’s Hvidbog. 
EU ser sin egen rolle som en vidensbase og facilitator for det videre arbejde i EU's medlemslande. I 
EU’s Hvidbog er der opsamlet viden fra forskellige klimascenarier for Europa i forhold til de 
sektorer, der bliver berørt, og hvilke konkrete klimaeffekter, der gør sig gældende i flere lande. EU 
har derudover udarbejdet sektorplaner for sundhed, landbrug og vand-, kyst- og havspørgsmål, 
der udspecificerer problematikker inden for disse specifikke områder. 
Den vigtigste pointe er dog, ifølge EU's Hvidbog, at magthaverne forstår og er i stand til, at handle 
på de konsekvenser, der kommer af klimaforandringer: ”Beslutningstagernes udfordring består i at 
forstå disse klimaændringsvirkninger og at udarbejde og gennemføre politikker, der sikrer en 
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optimal tilpasning” (KOM, 2009). Dette er med til at understrege, at den konkrete løsning ligger 
hos de enkelte lande. EU's rolle er at facilitere samarbejder og vidensudveksling, men ikke tage del 
i konkrete løsningsforslag. 
3.3.2 Statsligt niveau 
På statsligt niveau er der flere lovgivninger, der har betydning for regulering af klimasikring. Der er 
lavet en overordnet plan for klimasikring: Sådan håndterer vi skybrud og regnvand - regeringens 
handlingsplan for klimasikring (herefter kaldet Regeringens klimahandlingsplan) fra dec. 2012. Deri 
fastslås det, hvilke projekter og ideer, som arbejdes med fra regeringens side.  
I regeringens klimahandlingsplan bliver der lagt op til udvikling af love, effektiv implementering af 
EU direktiverne på området og undersøgelser af spildevandsselskabernes muligheder for 
investering i klimatilpasning (Regeringen, 2012). 
”Klimatilpasning er først og fremmest forankret lokalt – hos de kommunale myndigheder, hos 
borgerne og i virksomhederne. De enkelte aktører kender de lokale forhold bedst og har derfor 
også de bedste forudsætninger for at træffe beslutning om tilpasning.” (Regeringen, 2012). 
Dette viser at ansvaret og mulighederne for udvikling af klimasikring lægges ud til de lokale 
myndigheder og private aktører. Staten ser sin rolle, ligesom EU, som facilitator. Staten ejer også 
områder, der bliver påvirket af klimaforandringer, men regeringen mener, at løsningerne bedst 
bliver implementeret med kommunerne som central aktør. Staten vil tage plads, som berørt aktør 
og tilvirke klimasikring i samspil med andre aktører i de enkelte områder. Regeringens vision peger 
på, at konkrete løsninger skal foretages af grundejerne, om det er statslige ejendomme, 
kommunale veje og ejendomme eller private husholdninger og virksomheder (Regeringen, 2012).  
3.3.3 Kommunalt niveau 
For at imødekomme det akutte behov for klimatilpasning blev der i 2011 udviklet Københavns 
Kommunes klimatilpasningsplan, som giver en beskrivelse af de mulige klimaændringer 
København står overfor samt forslag til håndtering af disse (KK, 2011). Klimatilpasningsplanen 
skaber grundlag for, at regnvand skal håndteres lokalt i hele kommunen, så det belaster kloakken 
mindst muligt. I de kommende år vil der blive lavet en række undersøgelser af specielt belastede 
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områder, for at finde de bedste lokale løsninger. Løsningerne bliver derefter indarbejdet i 
Københavns Kommunes Spildevandsplan (Københavns Kommunes klimatilpasningsplan).  
Københavns Kommune har vedtaget, at størstedelen af skybrudsvand skal håndteres på 
overfladen. Derfor vil det blive håndteret lokalt i stedet for at lede det i kloakken. Hvis hele 
kommunens kloaknet skulle renoveres efter nye scenarier i form af større dimensioner ville det 
koste ca. 10 – 15 mia. kr., hvortil der også kommer udgifter til at adskille regn – og spildevand. I og 
med størstedelen af byen er fælleskloaksystem ville en renovering skabe store 
planlægningsmæssige komplikationer. Det anbefales i klimatilpasningsplanen, at håndtere vandet 
lokalt (LAR-løsninger), hvilket kan opnås ved en investering på ca. 5 mia. kr. (KK, 2011, p. 7). 
Københavns Kommune har yderligere konkretiseret skybrudsplanen for alle oplandsområder, 
hvilket vil blive fulgt op senere. Konkretisering af skybrudsplan indre by (2013) giver forskellige bud 
på, hvad kommunen kan og vil gøre for at klimasikre områder i byen (HOFOR A/S, 2013). Oplandet, 
Indre By Nord, caseområdet i dette projekt er placeret, bliver tænkt til flere forskellige løsninger, 
der både kan være æstetisk korrekte og effektive. Dog er den konkrete løsning, som vil få 
betydning for Fredericiagade, begrænset i sine muligheder for effekt.  
De skybrudsriste man vil lave, med overløb til kastelgraven, har ikke særlig stor kapacitet (HOFOR 
A/S, 2013). Primært lægger planen op til, at vejene skal aftage vandet  (KK, 2012), hvilket dog ikke 
forklarer, hvordan kældre og ejendomme skal beskyttes. På sigt er det meningen, at vandet skal 
flyde ud i havnen, når kastelgraven har optaget sin maksimale kapacitet.  
3.3.4 Spildevandsbekendtgørelsen 
Ved håndtering af regnvand på egen grund, er der en række parametre i 
spildevandsbekendtgørelsen, der gør sig gældende. For at få en tilladelse til nedsivning, eller i 
vores tilfælde opbevaring, skal der forelægge en ansøgning til Kommunen. Der skal gennemgås 
miljømæssige effekter, påvirkning af naboejendomme og lign. 
De vigtigste faktorer, der skal tages stilling til påvirkning af grundvandet. Derudover kan der 
tilbagebetales 40 % af tilslutningsbidraget (Kommune, 2014), ved egen håndtering af grundens 
regnvand. 
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3.3.5 Jordbeskyttelsesloven 
Jordbeskyttelsesloven har betydning for tilladelse til nedsivning og konstruktion på kortlagte 
grunde. Det er altid ulovligt at nedsive i forurenet jord, så skal der gives nedsivningstilladelse 
kræves der evt. en bortgravning af det forurenede jord, hvilket ikke garanterer, at al forureningen 
forsvinder.  
Ved konstruktion oven på forureningskortlagte områder, skal der gives en tilladelse efter § 8 i 
jordbeskyttelsesloven. Det er kommunen, der er myndighed. Det skal primært handle om 
mulighederne for oprensning nu, om det yderligere skader miljøet og om projektet besværliggør 
fremtidig oprensning fra regionen. En sådan tilladelse er altid en individuel vurdering, efter hvilken 
type forurening, der gør sig gældende samt projektets størrelse. 
3.4 Københavns Kommunes kloaksystem 
HOFOR står for afledningen af spildevand og regnvand. Årligt sendes der mere end 80 mio. m3 
spildevand til rensningsanlæggene: ”Lynetten” og ”Damhusåen”, der tidligere var ejet af en række 
kommuner i området. I dag har HOFOR overtaget ejerskabet efter en sammenlægning af 
Københavns Energi og en række hovedstadskommuners forsyningsselskaber.  
HOFOR har anlagt en række forsinkelsesbassiner, hvoraf det største har en kapacitet på 30.000 m³, 
som ved regnvejr opsamler regn- og spildevand, og modvirker, at spildevandet ikke har havnen 
som recipient (HOFOR, 2014).  
Det oprindelige kloaksystem i København kan dateres tilbage til 1853, hvor 
borgerrepræsentationen dengang havde vedtaget et projekt om separatkloakering. Grundet for 
store økonomiske omkostninger for grundejerne, blev seperatkloakeringen afvist, og man anlagde 
i stedet et fælleskloakereret kloaksystem. I dag foretrækkes separatkloakering ved nye anlæg, 
hvor det er muligt. I København er visse områder fælleskloakeret og andre separatkloakerede, 
men systemet som stadig leder vandet bort under København i dag, stod færdigt tilbage i 1903 (se 
figur 4)(Kloakviden.dk, 2014). 
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Figur 2 Københavns kloaksystem, hvor rød viser de separatkloakerede områder og grøn viser de fælleskloakerede (KE, 2008).  
Fælleskloakering er, når både spildevand og regnvand ledes af de samme rørledninger til 
renseanlæggene. Separatkloakering er, når tagvand og spildevand er separeret i hver deres 
ledning. Dette kan viderebygges med ledninger, hvilket de har anlagt i Ørestaden (se figur 4, det 
orange område), som kan åbnes mellem de to kloaksystemer, således er der i krisesituationer 
mulighed for at udnytte den maksimale kapacitet. Den gode løsning ville have været at omlægge 
til dette system, men jeg vil ikke komme mere ind på dette, da prisen for en total omlægning ville 
være for stor.  
Københavns Kommune differentierer mellem tagvand og vejvand. Tagvand kan ledes til separate 
kloakledninger og udledes direkte i havnen eller en række vådområder. Vejvand anses for at være 
for forurenet til at direkte kunne udledestil recipient, og skal derfor først igennem rensning 
(HOFOR, 2014).  
Fordelen ved at adskille tag- og vejvand er, at det kan hjælpe med at lede regnvandet andre veje 
end med spildevandet. Derudover bevirker det også, at hvis kloakken brister eller fyldes så meget, 
at det hele flyder over, så er det kun regnvand, der kommer op og ikke spildevand, der anses for 
sundhedsskadeligt og generelt til gene. Desuden vil det gøre det muligt at lede regnvand ud i 
midlertidige reservoirs, hvor det opbevares til det er muligt at rense vandet. Der er allerede nogle 
regnvandsreservoir inde i byen hvor det er muligt at ophobe vandet og vente på rensning. 
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4.0 Casestudiet af Fredericiagade og omegn 
Dette kapitel beskriver de udfordringer, Fredericiagade står over for.  Og giver en forståelse af 
sårbarheden overfor hyppigere ekstremnedbørshændelser i Fredericiagade og omegn.  
Indledningsvis bliver der redegjort for Fredericiagades beliggenhed og udformning, herunder de 
topografiske og hydrologiske problematikker, der er forbundet med at lede vandet væk fra 
området.  
Desuden vil der i dette kapitel også blive tydeliggjort hvilke værdier, interesser og målsætninger 
for planlægning, der er med til at komplicere en egentlig klimatilpasning af området. Den 
komplekse problemstilling vil også synliggøre behovet for øget samarbejde og netværk forskellige 
parter i mellem. Sidst præsenteres aktørerne, der har betydning for planlægningen i 
Fredericiagade. 
4.1 Området i og omkring Fredericiagade 
Fredericiagade ligger i indre by, tæt på havnen, og er en del af den oprindelige middelalderby, der 
senere blev ombygget i 1800-tallet til Frederiksstaden, som vi kender den i dag. Området har 
været beboet i århundreder, og har haft mange forskellige arealanvendelser. I dag er området et 
velhaverkvarter, med kongehusets officielle residens - Amalienborg og Frederiks Kirke - 
Marmorkirken som hjerte. Fredericiagade er med tæt beboelse, høj befæstningsgrad og i en 
lavning. Området er derfor kompliceret med mange forskellige interesser på spil. (Miljøgis). 
Et udsnit af Indre By Nord viser at grundvandsstanden i hele området er mellem 0-1 meter. Dette 
har en betydning i forhold til vandkapaciteten og sårbarheden. 
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Figur 3 Billede over grundvandsstanden i indre by(Miljøgis.Mim.dk) 
 
4.2 Fredericiagade: årsagen til oversvømmelse 
Både i 2010, 2011 og 2014 er Fredericiagade blevet oversvømmet efter skybrud med store skader 
til følge. HOFOR har fået produceret et kort over områder, hvor der vil være mere end 10 cm vand 
ved en 100-års regn. Københavns Kommune har vedtaget et service mål på 10 cm, der vurderes til 
at være sikkert for alle dele af byen. Dog er det sådan på nuværende tidspunkt, at Fredericiagade 
også vil blive ramt fremadrettet, hvis ikke der kommer nye tiltag til.  
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Figur 4 Kort over steder med for høj vandstand ved skybrud  (Konkretisering af skybrudsplan: 2013) 
Årsagen bunder primært i vejprofilernes fald både i de omkringliggende gader, men også 
Fredericiagade selv er et lavtliggende punkt i forhold til strømningsvejen. Afstrømningsområdet, 
fratrukket parker, udgør ca. 110 ha. Fra dette område strømmer vandet ad Fredericiagade og 
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Hindegade, hvor en stor del ender i Amaliegade og Toldbodgade. Dette skyldtes den minimale 
hældning der er i området.  
Nedenstående model beskriver koterne for de omkringliggende veje og Fredericiagade. Her ses 
det, at Fredericiagade ikke kan få afledt regnvandet ved hjælp af vejens naturlige fald, hvis 
kloakkerne er fyldte. 
 
Tabel 2 Over koterne i indre by (HOFOR) 
På nuværende tidspunkt afledes vandet via render og riste, som ikke hydraulisk er dimensioneret 
til afledning af større mængder regnvand fx ved skybrud (HOFOR , 2013, p. 21).  
4.3 Oversvømmelsernes effekter  
Fredericiagade er en del af Københavns nordlige indre by, som bl.a. huser Nyboder, Botanisk Have, 
Kastellet, Amalienborg m.fl. Fra kommunens side er det et af de områder, som er højt prioriteret, 
da det er et område med høj værdi og høj risiko for oversvømmelse.   
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Figur 5 Kort over ejendomsværdi (Miljøministeriet, 2014) 
Området er kendetegnet ved høj ejendomsværdi, og kortet viser, at Fredericiagade har samlet 
bygningsværdi på 20-100 mio. kr. Værdikortet udgør en del af den samlede risikovurdering, hvor 
det vurderes chancen for skybrud ift. værdien af området, hvilket gør Fredericiagade til et højrisiko 
område. 
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Figur 6 Billede over prioriteringen af kloakoplande i København (Skybrudsplanen, 2012) 
Ved skybrudsepisoderne har vandet samlet sig i to dele, som begge har forårsaget store 
samfundsøkonomiske tab. Det ene område er ved Store Kongensgade fra Dronningens Tværgade 
til Marmorkirken videre til Fredericiagade, Bredgade og Amaliegade. Derudover kom der også 
massive mængder af vand fra Esplanaden og Grønningen til Bredgade og Amaliegade, som 
samlede sig i Fredericiagade og Store Kongensgade. Altså er Fredericiagade samlingspunkt for 
vand fra to steder, hvor det ene reelt skulle aflede vandet videre ud mod havnen og mod Kastellet 
(HOFOR , 2013, p. 22).  
Selve skybruddet 31/8 2014 var mindre end det, der var 2/7 2011, men stadig nok til, at kældrene 
blev fyldt med op til en meter vand  (Schmidt, 2014). Derfor vil et overslag rette sig i mod ca. 300-
600 m3 vand på vejene og i kældrene. Selve skybruddets nedfaldsmængde var på ca. 20-31 mm, 
og der faldt samlet den dag over 100 mm regn i gennemsnit. 
Sted: Sum max intensitet på 30 minutter 
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Botanisk have: 126,7 mm 31,3 mm 
Kløvermarksvej (Amager): 109 mm 20,6 mm 
Landbohøjskolen: 73,6 mm 20,2 mm 
(DMI, 2014) 
 Der er ikke nogen målestationer i nærheden af Fredericiagade, men botanisk have ligger tættere 
på Fredericiagade end de to andre punkter, derfor antager jeg, at Fredericiagade fik samme 
regnmængde. . Dog er det svært helt at forklare, hvorfor Landbohøjskolens målestation fik så 
meget mindre vand. Jeg arbejder derfor med et gennemsnit af de tre målestationer, for på den 
måde at sikre at projektet er repræsentativt for byen som helhed. 
Afledningen af regnvand i Fredericiagade skal enten ske ved opsamling eller udledning i havnen. 
Fredericiagade er nabo til Amalienborg og er samtidig også modtager af vand fra omkringliggende 
veje, der også er berørte af andre bevaringsværdige og fredet områder, som medvirker til at 
komplicere planlægningen og forsager store mængder vand i Fredericiagade.  
Nedenstående billeder viser, hvor slemt det stod til ved skybrudshændelsen d. 31/8-14. Torsten 
Schmidt, der er bygningsrådgiver og tidligere beboer i Fredericiagade fortalte om, hvordan det vil 
se ud ved kommende skybrud, så længe der ikke sker mere end de enkelte boligkarreers egne 
tiltag. For der er nogle af opgangene som har gjort tiltag, men hvis en ejer gør noget, så rykkes 
problemet til den næste, der måske ikke har været på forkant. Han efterspørger direkte en central 
løsning eller koordinering oppe fra, så ét tiltag ikke er til gene for en andens ejendom. 
Yderligere er prisen på forsikringer også steget. Kældrene bliver fyldt med store mængder vand, 
der kræver mange timers pumpning før de er tømt.  Det har gjort, at mange af beboerne i gaden 
har problemer med fugtskader og skimmelsvamp. Visse har også stået med toiletter som flyder 
over idet, at spildevandsledningerne har været overbelastet og borgerne ikke har højtvandslukke 
kloakkerne 
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Figur 7 Billeder af Fredericiagade ved skybrud august 2014 
 
Fremadrettet kan Fredericiagade miste nogle erhvervslejemål, da der er erhvervslejemål i 
kældrene. Eksempelvis er der en keramikforretning, som har været ramt af alle tre skybrud de 
seneste 5 år. Den har været nødsaget til at holde lukket under oprydningen, hvilket resulterede i 
tabt arbejde, salg og eksponering  (Schmidt, 2014). 
4.3.1 Jordforhold 
Hele Fredericiagade, samt hele havnekanten, er kortlagt som muligt forurenet (Miljøministeriet, 
2014)Vi ved ikke hvilken type forurening, der er tale om. Dette gør det svært at arbejde i området, 
da al jord skal renses med store omkostninger til følge. 
Grundvandet i Fredericiagade står ca. en halv meter under terræn ((Miljøministeriet, 2014)), 
hvilket også problematiserer området. Ledningsevnen for jorden må forventes at være lig nul. 
Dette forværres yderligere af, at fundamenterne i Fredericiagade og hele Frederiksstaden står på 
over hundrede år gamle egetræspæle (Schmidt, 2014). Derfor må det forventes at ændringer i 
grundvandsstanden kan ødelægge fundamentet og give alvorlige sætningsskader. 
Befæstningsgraden for Fredericiagade er på næsten 100 %. Der er enkelte træer og buske, men 
det er alt i private baggårde. Derfor må det forventes at transpirationen fra planter også er lig nul.  
Derfor er det kun transport af vand, via kloakker eller vejene, samt evaporation efter 
regnhændelsen, der kan bortlede vandet fra området.  
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5.0 Analyse 
5.1 Aktøranalyse 
For at kunne vurdere den fremtidige planlægning i forhold til skybrudssikring i Fredericiagade er 
det væsentligt at analysere aktørernes roller både individuelt og i relationen blandt aktørerne. 
Dette afsnit beskriver, hvad aktørernes hovedfunktioner er i forhold til skybrudssikring, hvad de 
ser som udfordringerne i forbindelse med planlægningen, samt hvordan vi så kommer videre med 
planlægningen for at forhindre oversvømmelser i fremtiden.  
Afsnittet er understøttet af de kvalitative interviews og litteraturstudier af rapporter og planerne 
for håndtering af oversvømmelser. Som tidligere beskrevet har vi taget udgangspunkt i 
Københavns Kommune, HOFOR, Forsikring & Pension og borgerne i Fredericiagade i form af en 
talsmand.  
5.1.1 Københavns Kommune 
Kommunen har det overordnede ansvar for de overjordiske løsninger i forhold til byrumsprojekter 
og klimatilpasning mm. Derudover står de forskellige forvaltninger for at koordinere alle projekter, 
der i byen bliver arbejdet på - lige fra trafik til byfornyelse. Det vil sige, når der i indre by 
klimatilpasses, skal et projekt godkendes af kommunens særskilte forvaltningsafdelinger alt efter 
grænsefladerne. Primært er det Teknik- og Miljøforvaltningens afdelinger som f.eks. Vej, Park og 
vandafdelingen, som bliver hørt. Derudover er politikerne med inde over i forhold til beslutninger, 
budgetfastlæggelse o. lign. Kommunen har altså ansvaret for at koordinere og sørge for at 
løsningerne tager sig ud som en helhed samt, at finansieringen bliver fundet til at få kommunen 
klimatilpasset bedst muligt i forhold til investeringssummen.  
Hertil kommer der kommune-, lokal- og tillægsplanerne eksempelvis klimatilpasningsplanen, 
skybrudsplanen m.fl., og få efterlevet dem. Disse planer er udarbejdet i samarbejde med HOFOR, 
hvorfor de også har ugentlige koordinationsmøder, samt kvartalsmøder på chefniveau, hvor de 
tager endelige beslutninger. Københavns Kommune er klar over, hvilket og hvor stort et ansvar de 
bærer i transformation af byen for at opnå resilience mod skybrud og klimahændelser, hvilket er 
deres overordnede prioritet.  (Clausson-Kaas, 2014). 
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I planlægningen ligger der en udfordring i de tværgående gader til Fredericiagade (Sørensen, 
2014). Bredgade er udtryk for at være en lavning, hvor vandet skal hjælpes væk fra så vandet 
bliver forhindret i at stuve op og oversvømme kældre og ejendomme (Sørensen, 2014). Der 
kommer på sigt en ny kloakledning, når det koordineringsmæssigt er muligt samtidig med de 
løsninger, der er tiltænkt i Amaliegade og Slotspladsen. Her er forventningen at opfylde 
servicemålet med maksimalt 10 cm på overfladen. Kommunen har dog valgt nogle tekniske 
løsninger, som er fleksible, så hvis klimascenarierne ændrer sig kan løsningerne tilpasses 
(Sørensen, 2014).  
Skybrudssikringen skal fremadrettet være en blanding af kommunale løsninger på offentlige 
arealer, og borgerne tager ansvar for de private (Sørensen, 2014). ”På følgende måde vil der ingen 
skade være ved skybrud”, siger Palle Sørensen.  
Planlægningen er nået til den fase, hvor det er muligt at appellere til borgerne om at få klimasikret  
(Sørensen, 2014).. Derfor skal ansvarsfordelingen fastsættes, og dette er noget kommunen 
arbejder på løbende. Der bliver arbejdet på at få borgerne til at forstå alvoren og nødvendigheden 
af deres egen indsats. Kommunen trækker på risikokortlægningen og den udmelding en række 
genforsikringselskaber er kommet med i forhold til at de ikke dækker visse byggerier. Palle 
Sørensen fortæller om den indsats de gør i forhold til: ”Hvilke foranstaltninger borgerne skal tage 
så de ikke får vand i kældrene gentagne gange i forhold til at dæmme op for lyskassen til kældrene, 
sandsække, opgangene osv. Det er et kommunikationsarbejde som forgår løbende, da det er 
kompliceret at nå borgerne til tider. Det er som om de først forstår det, når forsikringsselskaberne 
enten øger præmien eller stopper med at forsikre dem.” (Sørensen, 2014) Så fra kommunens side 
efterspørger de et større ansvar fra borgerne, da kommunen med sine godt 285 projekter rundt 
om, gør hvad den kan.  
5.1.2HOFOR A/S 
HOFOR har ansvaret for at håndtere kloak og spildevandsnettet. De står for, at spildevandet bliver 
opsamlet fra byen, samt regnvandet, der falder på vejene, og få det det ledt videre fra 
kloaksystemet til rensning.  
Kommunen er medejere af forsyningsselskabet. De arbejder tæt sammen om at få byen sikret 
mod fremtidens vandmængder. Her deltager HOFOR i planlægningsmøder med kommunen i 
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forhold til klimasikring af Københavnsområdet. HOFOR er ansvarlig for den underjordiske 
infrastruktur i forhold til de hydrauliske forhold i spildevandsledningerne og kloakkerne (Clausson-
Kaas, 2014). Derudover har de været rådgiver på indre bys skybrudskonkretisering (Sørensen, 
2014).  
Udfordringen i at klimasikre Fredericiagade er ikke, at kloakkerne ikke er store nok, men også de 
omkringliggende forhold. I Fredericiagade er der ikke plads til flere løsninger, fortæller Jes 
Clauson-Kaas. Lige nu ligger der planer, som på sigt løser vandmængderne, men krydset i 
Amaliegade/Fredericiagade står stadig uvist hen. En mulighed ville være at lave samarbejde med 
borgerne og få afkoblet grundenes regnvand. Det komplekse er veje som Bredgade, som er yderst 
trafikal, men også har været gravet i flere gange  (Clausson-Kaas, 2014). HOFOR oplever at de 
bliver syndebukke overfor borgernes problemer, men det er ifølge Jes Clausson-Kaas samspillet 
mellem dem og kommunens forskellige afdelinger og agendaer, der reelt giver problemer.  
Grundlæggende efterspørger Jes Clauson-Kaas en bedre ansvars- og arbejdsfordeling for de rette 
aktører (Clausson-Kaas, 2014). For i HOFOR oplever de, at: ”Der mangler konsensus på sin vis i det 
kommunale, hvor HOFOR så skal samle trådene, da deres traditioner binder dem lidt op på at 
komme fremad i forhold til beslutninger.” (Clausson-Kaas, 2014). HORFORs opgave er at være 
ansvarlige for, at de underjordiske løsninger er intakte og har kapacitet til at opfylde scenarierne, 
men Jes Clausson-Kaas mener i høj grad, at ansvaret påhviler i lige høj grad kommunen som 
borgerne selv at få klimatilpasset byen.  
Primært anskuer HOFOR problemet til at ligge i de mange forvaltningspraksisser og -traditioner, 
som skal høres inden, der kan blive truffet en reel beslutning. Dertil er der også en form for 
konservatisme og stilstand i kommunen, hvilket gør at den omstilling HOFOR finder nødvendig ikke 
bliver efterlevet fra kommunalt regi. Jes Clausson-Kaas møder tit modstand fra kommunens 
planlæggere, hvad angår nye kreative løsninger, som er i strid med tidligere planlægning, men som 
reelt kunne løse skybrudsproblematikken (Clausson-Kaas, 2014).  
HOFOR ser udfordringer i at få borgerne til at forstå klimaproblematikken og være realistiske. I 
Fredericiagade har oplevelsen været, at selv lavt hængende frugter som at udskifte døre og 
vinduer af uransagelige grunde ikke er blevet gjort. ”Det hænger ikke sammen, en dør til 10.000 
kontra en lejlighed til 15 mio. kr.” (Clausson-Kaas, 2014), men Jes Clausson-Kaas hører tit en 
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forklaring som ”jamen det er jo fredet…” (Clausson-Kaas, 2014). Dette virker som mangelfulde 
forklaringer, for ifølge Kulturstyrelsens oplysninger, gælder det kun et fåtal af bygningerne 
(Kulturstyrelsen, 2014), og hvis det endelig er, findes der løsninger, hvor døren på sin hvis kan 
limes uden på en vandtæt, så det stadig udefra fremstår som i original stand (Clausson-Kaas, 2014) 
Jes Clausson-Kaas mener at borgerne bør tage ansvar i højere grad og delagtiggøre sig i 
klimatilpasningen på privat ejendom, som de juridisk har pligt til, fremfor at frasige sig ansvaret og 
skyde skylden på kommunen og HOFOR (Clausson-Kaas, 2014).  
HOFOR arbejder med at analysere om, systemerne er sikret nok til at investeringerne og 
skadesomkostningerne er optimale, hvor alle ressourcer er allokeret korrekt. Det vil sige at der i 
samfundet skal accepteres en hvis grad af vand, da en overdimensionering af infrastrukturen ville 
skade samfundsøkonomien i modsat retning (Miljøstyrelsen, 2013). Planlægningen skal derfor 
indfinde et adaptivt niveau, hvor vi tilpasser os klimaet i den grad vi opnår ny viden. Her skal 
borgerne i stigende grad tage ansvar for egne matrikler med hjælp fra eksperterne, kommunen 
finde rekreative løsninger sammen med HOFOR, og samarbejde om at klimasikre byens offentlige 
arealer.   
5.1.3 Forsikring & Pension 
Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsbranchen i Danmark, hvor de derfor 
også har en interesse i udviklingen inden for feltet. De ønsker, at branchen i højere grad får en 
betydelig position i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er de i begyndt konstruktivt at bidrage 
til arbejdet med klimasikring og klimatilpasning.  
Forsikringsbranchen bliver involveret, når uheldet er ude. De har set alvoren ved, at der i 
fremtiden vil være boligejere, som ikke vil blive dækket ind af forsikringen (Rotschild, 2014). 
Derfor forsøger branchen at vende op og ned på samfundets forhold til forsikringer, da de ønsker 
at være med til at reducere skaden. Forsikring og Pension har med henblik på det præventive 
ansvarsområde opbygget samarbejder med ministerierne og visse kommuner for at se på reelle 
løsninger mod skybrud. De vil deltage i arbejdet for, at opnå et bedre beslutningsgrundlag ved 
udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne. Forsikring og Pension deltager ved at give 
informationer om tidligere skadede ejendomme. Disse data bliver lagt ned over risikokortene, 
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hvor de sammenholdes med hydrologiske højdemodeller for derved at give kommunerne 
mulighed for at udarbejde mere præcise risikokort for oversvømmelse  (Rotschild, 2014). 
Forsikring og Pension har i et samarbejde med bl.a. miljøministeriet konstrueret 
forbrugerværktøjet BoligWizard (Rotschild, 2014), som borgerne kan benytte sig af for i højere 
grad selv at sikre deres ejendom. Ansvaret påhviler alle i samfundet, mener Forsikring & Pension, 
hvorfor de som økonomiske berørte i branchen også bidrager til at skabe løsninger og bedre 
vidensgrundlag. Forsikring og Pension mener, at der er et behov for en løsning for de særligt 
udsatte ejere, der bor i et udsat områder dateret som tidligere vandområder fx Jyllinge Nordmark. 
”Forsikringsselskaberne må ikke opsøge kunder, hvorfor det er op til borgerne selv at søge 
hjælpen.”  (Rotschild, 2014).  
Ansvaret er dog fælles, og den arbejdsfordeling bør tydeliggøres. Forsikringsbranchen har ansvaret 
for at skabe tryghed, men de er også en virksomhed, der gør forretning ved at tjene på at skabe 
tryghed. Forsikring & Pension oplever, at visse borgere ikke er oplyste nok og heller ikke selv søger 
informationen (Rotschild, 2014). De ønsker, at borgerne sikrer sig mod klimahændelser, mere end 
de førhen har gjort, da dette medvirker til mindre udbetalinger. Information er her det vigtigste 
værktøj, hvorfor forsikringsbranchen tager del i klimatilpasningsarbejdet i Danmark og 
efterspørger en stigende grad af gennemsigtighed fra kommunerne ud til deres borgere. Ved øget 
informationsniveau er borgerne bedre stillet for at komme risiciene i forkøbet og vælge de rigtige 
klimaløsninger (Rotschild, 2014).  
Det fremtidige arbejde skal have fokus på vidensgrundlaget, dernæst planerne. Planlægningen 
bliver en iterativ proces understøttet af den forskningsbaseret vidensstrøm. Klimaet er usikkert, og 
derfor er vi nødt til at følge udviklingen og tilpasse planlægningen efter klimaet. Mette Rotschild 
nævner adaptivitet i samfundet som en mulighed for at klimatilpasning i samfundet skal lykkedes 
(Rotschild, 2014). Det er en stor omvæltning, hvor alle skal byde ind på samtlige niveauer.  Ligeså 
ændrer forsikringsbranchen også praksis fra før at være områdeorienteret til at være 
individbaseret. Det øger arbejdsbelastningen, men er nødvendigt for alle parter, da der i 
klimaplanlægning ikke kan generaliseres (Rotschild, 2014).  
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5.1.4 Borgerne 
Juridisk er borgerne forpligtet til at sikre egen matrikel mod oversvømmelse. Derfor er det også 
deres eget ansvar at sørge for at bygningerne i Fredericiagade bliver klimatilpasset så kældre og 
ejendomme ikke bliver oversvømmet. De er berørte ved at forsikringspræmien stiger (Schmidt, 
2014), fremkommeligheden bliver besværet i form af ændringer i infrastrukturen både under og 
over jorden.  
Thorsten Schmidt mener, som tidligere beboer og arbejdende med generne fra skybrud. Borgerne 
i Fredericiagade føler sig oversete, hvad angår kommunikation fra myndighed til borgere  
(Schmidt, 2014). De ser, at kommunen og HOFOR påtager sig et ansvar omkring i byen, men hvad 
der bliver gjort og om det løser det i Fredericiagade ved de intet om. Borgerne ønsker at blive 
inddraget og få information, hvor den virker gennemarbejdet, så den har en central og 
helhedsorienteret betydning siger Thorsten Schmidt, der undrer sig over tiltag som havnebadet 
(Schmidt, 2014), hvilket har besværliggjort situationen i Fredericiagade, hvor der nu ikke kan 
udledes vejvand i havnen længere.  I gaden har de forsøgt sig med private løsninger, men så længe 
kommunen ikke dæmmer op i selve gaden, så længe føler borgerne, at deres initiativer er 
nyttesløse (Schmidt, 2014).    
5.1.5 Delkonklusion 
Samlet set efterspørger alle aktørerne en ansvars- og arbejdsfordeling. Borgerne ønsker at blive 
inddraget og de kommunale og private aktører ønsker at de kommer på banen. Så det virker som 
om de ikke møder hinanden på lige fod, da det virker som de taler forbi hinanden.  
I samarbejdet blandt kommunen og HOFOR og Kommunen og Forsikring & Pension lader det til på 
mange måder at være konsensus. HOFOR appellerer dog til, at der i kommunen bliver afstemt i 
højere grad, da HOFOR oplever at konsensus først forekommer når de kommer ind over processen 
(Clausson-Kaas, 2014). Forsikring & Pension finder dog samarbejdet gavnligt, da det øger 
gennemsigtigheden, trods de stadig ser problemet som værende borgernes manglende 
homogenitet. Der er i princippet tale om, at både kommunen, de private aktører og borger skal 
gøre nogle tiltag og helst i fællesskab, da det vil styrke planlægningen. 
Flere af aktørerne kommer ind på at løsningerne bør være fleksible, da der stadig er usikre forhold 
i hvordan klimaet udvikler sig. Mette Rotschild nævnte adaptiv planlægning.  
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Tidligere var HOFOR en del af Københavns Kommune, men de er blevet selskabsdannet senere 
hen. I dag er HOFOR kontraktligt forpligtet til, at tage sig af spildevandshåndteringen, men de 
indgår ikke som en del af den kommunale administration. Dette gør muligvis HOFORs opgave 
nemmere ift. Københavns Kommune, da de kun skal tage stilling til det de er kontraktligt forpligtet 
til og behøver således ikke planlægge for byens fremtid. At HOFOR ser en stor del af problemet til 
at være det manglende samarbejde hos kommunens forskellige forvaltninger. Kommunen 
planlægger for området, så derfor kan HOFOR ikke bruge de løsninger de finder optimale. HOFOR 
er underlagt det politiske system.  
5.2 Løsningsforslag 
Her vil jeg prøve at give et bud på, hvordan en løsningsmodel for skybrud på den øvre del af 
Fredericiagade kunne se ud. Jeg vil fokusere på lokal håndtering af regnvand og specielt 
forsinkelse af regn. Der kan sikkert laves en lang række af løsningsmodeller, men her fokuseres på 
en privatbetalt lavpraktisk løsningsmodel. Løsningsforslaget er bygget op som et forslag, der også 
handlede om at lære, hvordan det rent praktisk er muligt at klimatilpasse i komplicerede områder. 
Forslaget er kommet efter en vurdering af mange forskellige LAR-løsninger, der er præsenteret i 
bilag 5. 
5.2.1 Hvorfor privat regnvandshåndtering? 
Københavns Kommune og HOFOR har lagt planer for skybrudssikring af Fredericiagade, hvor der 
bliver separatkloakeret, samt at oplandet bliver kloakeret. På den måde vil meget af det vand, der 
tidligere er kommet ind i Fredericiagade blive skåret fra. Dette vil ske inden for en årrække 
(Clausson-Kaas, 2014), så at lave en dyr privat løsning vil være urentabelt. Dog er der stadig lang 
tid til, disse planer bliver sat i værk (Clausson-Kaas, 2014). 
Københavns Kommune kalkulerer med, at der kan komme vand på vejene hvert 10. år, når 
planerne er udført (KK, 2011). Derfor er der stadig en konkret oversvømmelsesrisiko også ude i 
fremtiden. På sigt risikerer havet i havnen også at være steget så meget, at det ikke er muligt at 
bruge udledningen i havnen (Clausson-Kaas, 2014) 
I Danmark er der ofte gode muligheder for nedsivning af grundvand på egen grund, men på det 
østlige Sjælland er jorden særlig dårlig til nedsivning. Det har ellers tidligere været muligt at få 
bidrag tilbagebetalt for regnvand ved at etablere en faskine til nedsivning. Dette er dog i dag ikke 
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muligt da grundvandet står for højt, og forhindrer derfor effektiv nedsivning. Samtidig er jorden 
forventet forurenet, men dog ikke kortlagt, hvilket betyder at nedsivning som udgangspunkt ikke 
er muligt. (Jordforureningsloven). 
Prisen er ofte høj for regnvandstekniske anlæg, hvilket besværliggør situationen for mindre 
ejerforeninger. Der skal tilladelser fra kommunen, tekniske undersøgelser, samt at området, ud 
over faskiner, ofte bliver beskrevet som besværligt (Laridanmark.dk). 
Derfor kan det være en fordel at håndtere eget regnvand. Dette kombineret med fordelen ved et 
allerede etableret samarbejde i boligforeningerne inden for klimasikring. 
5.2.2 Løsningsmodel for regnvand 
Som jeg ser det, er der flere dele af problemet. Der er problemet med vand på vejene, vand i 
kældrene og fundaments skader. Her følger et forslag til en måde, hvorpå der kunne laves 
løsninger på private områder. 
5.2.3 Skybrudssikring af ejendomme 
Mange af skaderne der har ramt i Fredericiagade, har været ved oversvømmelser af kældre og 
grundplan. Dette kan medføre skader i fundamentet, fugtskader og svamp i murværket (Thorsten). 
Derfor er det vigtigt at holde vandet ude af bygningerne. Hvis alle bygninger er sikret med døre og 
vinduer, der kan holde til stort vandtryk, kan det bevirke at vandet ophobes på vejen. Her vil det 
udgøre et naturligt reservoir til kloakkerne igen har kapacitet, samt fordampning af vandet efter 
skybruddet. 
Det er ofte en mindre investering at etablere skybrudsdøre i byggerier, derfor er det uforståeligt 
for Jes Clauson-Kaas, at der ikke er etableret flere. Ofte er de store problemer dørkarmene, der 
bliver trykket ind til vandet kan komme igennem. Dette kan til en vis grænse afhjælpes med 
skybrudsdøre og skybrudssikring af vinduer.  
Det kan dog resultere i øget tryk på fundamenterne i området og risikere, at fugt trækker 
igennem, ved at ophobe vand på vejene. Desuden vil det betyde at alle ejendomme skal holde 
skybrudssikringen opdateret og ved lige. Hvis skybrudssikringen fejler på en ejendom, kan det 
resultere i et øget pres mod den ejendom. I dag bliver presset ligeligt fordelt på alle vejens kældre. 
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Derfor kan skybrudssikring af døre og vinduer ikke stå alene, der skal også forsinkelse og ophold af 
vand til. 
5.2.4 Håndtering af tagvand 
Dernæst kommer håndteringen af tagvand. Tagene repræsenterer ofte store områder af 
forholdsvis rent regnvand, der nu bliver forsøgt ledt til nedløbsrør og kloakkerne. Når kloakkerne 
er fyldte, så bliver tagvandet ledt ud på vejene og forurenes som vejvand, hvor det så bare presser 
på vinduer og døre og indgår i yderligere belastning af systemet.  
Derfor ville det være en fordel, hvis tagvandet kunne tages ud af ligningen. Det kan flere steder 
udnyttes til nedsivning, men i Fredericiagade er det ikke en mulighed grundet mulig 
jordforurening. Derfor skal vandet opbevares eller forsinkes. Opbevaring af tagvand er 
omkostningstungt og kan være svært at placere i tæt bebyggelse. Tagvandet bliver i dag afledt 
hurtigt til vejene ved hjælp af nedløbsrørene. I stedet kan vandet forsinkes med stor fordel til følge 
for systemet (Clausson-Kaas, 2014). Dette kan gøres på mange måder. Principielt kan der etableres 
ekstra lange nedløbsrør, der slanger sig ned af bygningerne, ideen om ophobning er ikke sværere. 
Mit forslag til optimal, billig og lavpraktisk regnvandsforsinkelse er regn – højbede. Tætte 
konstruktioner med dræn i bunden, der udleder til kloak eller andet system. Hvis nedløbsrørene 
afleder til disse bede, vil vandet blive forsinket og delvist udsat for transpiration ved de planter, 
der gror i højbedene. Jordsammensætningen i højbedene vil også få betydning for systemets evne 
til at opholde vand. Jo længere disse højbede kan forsinke vandet, des længere vil vandet ikke 
udgøre et problem på vejene, i fald kloakkerne allerede er overfyldte. Derudover jo flere bede der 
er, jo mere bliver vandet forsinket. Denne løsning hjælper også ift. Københavns Kommunes mål 
om en yderligere rekreativ effekt ved klimasikringsløsninger, der bliver nævnt flere gange i 
klimatilpasningsplanen (KK, 2011) Samtidig er løsningen billig, dog med det problem af vandet ikke 
afledes helt via eget område, så derfor skal løsningen sættes sammen med anden løsning af bl.a. 
økonomiske årsager, se senere. 
5.2.5 Reservoir 
Problemet med vand der alligevel lander på vejene er svært at løse. Hvis systemet skal have 
udledningsbidraget for regnvand tilbage som en del af finansieringen, skal mindst 50 % af vandet 
afledes til grunden (KK, 2011). Derfor er mit forslag et depot af en art på grunden. Ifølge Jes 
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Clauson-Kaas er der et problem i og med at mange baggårde er befæstede og hælder mod 
bygningerne. Hvis hældningen i stedet bliver mod midten, kan det befæstede areal bruges til 
ophobning af vand til skybruddet stopper og fordampningen kan finde sted. Jo flere baggårde, der 
ændres jo mere vand kan systemet optage, så hvis flere baggårde udnyttes på den måde, kan 
mange bække små gøre stor å.  
 
Figur 8 Billede fra privat klimatilpasning fra Marielyst andelsbyggeri i Høje Gladsaxe. (Nordvand, 2014) 
Bag ved en række bygninger længst nede af Fredericiagade, er der en stor baggård med have. Hvis 
denne grund indgår i et privat regnvandsteknisk anlæg, kan systemet tage store mængder vand. 
Ved at bruge eksemplet fra Marielyst i Høje Gladsaxe, kan vand på fælles arealer udnyttes til 
rekreative formål, sådan at arealet er delvist tørt når, der ikke er skybrud og det så er 
oversvømmet ellers. Samtidigt er eksemplet fra Marielyst et eksempel på, hvordan begrænset 
plads kan udnyttes til at give et reservoir. I baggården i Fredericiagade er der ca. et areal på ca. 
450 kvm, der evt. kan sænkes, hvor det så kan fungere som sø indtil vandet er fordampet. Så kan 
der laves forskellige rekreative løsninger til yderligere forskønnelse. I tilfældet i Høje Gladsaxe, har 
de lavet en kanal i en ring omkring en lille ø. Udenom kanalen, er der bl.a. lagt beton sådan at 
vandet ikke giver problemer for fundamentet. Jeg vil foreslå et lignende koncept med et reservoir, 
hvor terrænet rundt om hælder mod reservoiret.  
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For at knytte de forskellige dele kunne, der blive rørført fra højbedenes udløb om til reservoiret i 
baggården. Enten via små kanaler eller ved en decideret rørlægning. Kanalerne er billigst og kan 
laves selv, hvorimod rørføringen sikrer, at der ikke blive transporteret mere vand ind, end 
rørføringen kan holde til. 
5.2.6 Beregninger over Fredericiagade 
Fredericiagade er ca. 750 m lang og 12 m bred (Google earth). Da der ca. faldt 100 mm regn under 
sidste skybrud, faldt der ca. 750*12*0,1m=900 m3 på Fredericiagade under hele regnhændelsen 
31/8 2014. derudover er der faldet mellem 90 m3 og 135 m3 under selve skybruddet. Dertil skal 
lægges tagarealet på antageligvis omkring 2 m hele vejen op. Derfor må selve hovedtrykket under 
skybruddet ligge på ca. 300-450 m3 i bunden af Fredericiagade.  
Der kommer også vand fra andre steder end Fredericiagade. Overskudsvand fra kloakkerne, vand 
fra Hindegade samt det omkringliggende landskab. Da Fredericiagade fra gammel tid var et 
vandløb, vil meget af vandet løbe dertil. Dog er Hindegade også lavtliggende, derfor er det svært 
at give et bud på, hvor meget vand, der kommer fra nordøst. Hvis vi antager at der afvandes fra de 
midterste 250 m af Bredgade, så vil der samles yderligere 150 m3 i bunden af Fredericiagade.  
(Sørensen, 2014). 
I værste fald, er der endt 600 m3 vand i bunden af Fredericiagade. Kombinerer vi det med en 
befæstningsgrad på 100 %, ingen større planter og et fyldt kloaksystem, får vi at runoff over jorden 
bliver ca. på 100 %. Dette vil give en vandstand på de sidste 100 m af Fredericiagade på 1 m. Da vi 
ved, at der ca. stod 0,5 m vand på vejen, må vi antage at resten er endt i kældrene (Schmidt, 
2014). 
Vores løsningsforslag er dimensioneret til ca. 360 m3, men det medregner også ejendommenes 
indre tagareal og baggårdens areal, derfor vil der kun være plads til ca. 290 m3 i bassinet. Dette er 
langt fra nok til at dække behovet på mindst den dobbelte kapacitet. Dog skal vores 
løsningsforslag ses, som en del af et større hele. Vi regner med, at der bliver bygget en ny 
regnvandskloak i Fredericiagade og i Frederiksgade, dette vil aftage en del af vandet på vejene 
(Clausson-Kaas, 2014). Derudover håbede vi, at hvis en række ejendomme lavede et privat 
skybrudssikringsprojekt, så ville flere i området blive inspireret. Derfor er de 290 m3 kun en del ud 
af den kapacitet borgerne burde skabe. Hvis alle ejerne i Fredericiagade samtidig skybrudssikrede 
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deres ejendomme, sådan at vandet ville kunne stå højere på vejen, så vil området kun få brug for 
en mindre kapacitet til regnvand end de 600 m3, der er worst case scenario. 
Ingen kloakker kan holde til et skybrud, da kloakkerne så ville skulle overdimensioneres med bl.a. 
lugtgener til følge. Derfor må vi antage, at selv en kommende regnvandskloak ikke kan håndtere et 
fuldt skybrud. Det vil derfor være fornuftigt for borgerne at bygge efter at kunne aftage et evt. 
peak i regnmængderne. Derfor er der ikke grund til, at private personer bygger et 
regnvandssystem, der kan tage det fulde tryk. Løsningen er en af flere, der skal til for optimalt at 
sikre Fredericiagade. 
5.2.7 Finansiering 
Anlægget skal finansieres af brugere og beboere, men det betyder ikke at de skal betale alt af 
deres egen lomme. Hvis man håndterer sit regnvand på egen grund, kan må få betalt op til 40 % af 
kloaktilslutningsbidraget tilbage, hvilket i Københavns Kommune ca. vil betyder 12.000  kr. pr 
husstand (Kommune, 2014). Det giver et vist budget ift. og ved at flere de forskellige løsninger er 
forholdsvis simple, kan de laves selv. Dog skal rørføring, lægning af beton og transport og rensning 
af den forurenede jord betales for. Der er forskellige fonde, der har hjulpet til ved andre projekter, 
det kunne antages, at de kunne hjælpe her også. Derudover talte Mette Rotschield om at 
forsikringsselskaberne i visse tilfælde kan betale skadesummen, hvis man helt forhindrer 
fremtidige oversvømmelser. Derudover må man forvente at skybrudssikrede ejendomme vil holde 
værdien bedre end ejendom i sammen område, der ikke er. 
5.2.8 Delkonklusion 
Ifølge Jes Clausson-Kaas er det svært at aktivere borgerne til aktivt at tage del i klimatilpasningen 
af deres egen ejendom. Thorsten Schmidt pegede også på, at der er en klar forventning om, at det 
er kommunens ansvar at klimatilpasse. Det er dog grundejernes eget ansvar at klimasikre på egen 
ejendom, og derfor må de også gøre noget selv (Clausson-Kaas, 2014). Dette løsningsforslag skal 
ses som en dybere forståelse af, hvad der kan gøres med begrænsede midler på begrænset plads. 
Det har givet til eftertanke, at der mest af alt behøves et samarbejde mellem Kommunen og 
borgerne, for hvordan løsningerne kunne forekomme. Ved at opbygge kompetencer tidligt, kan 
beboerne i Fredericiagade få et sammenhold, der kan hjælpe i andre dele af 
klimatilpasningsprocesser. Derfor kunne et øget samarbejde mellem Københavns Kommune og 
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borgerne hjælpe til generel opbygning af kompetencer hos befolkningen, samt bedre sikring af 
byen i sin helhed. 
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6.0 Diskussion 
I Danmark har vi en række lovgivninger og forordninger, der har betydning for området med 
håndtering af regnvand. Samtidigt er der krav om kommunale klimasikringsplaner, der gerne skulle 
integrere lovgivningen på et praktisk plan. I Københavns Kommunes skybrudsplan er der et 
servicemål om, at vandet ikke må stå mere end 10 cm over terræn. Det passer godt med, at det er 
spildevandsselskabets og kommunens pligt at kunne håndtere vand i stueplan. Lige nu er det 
sådan at skybrud anses for force majeure, og det derved ikke er Kommunens ansvar at kunne 
håndtere al regnvandet. Netop derfor har Københavns Kommune, det som et servicemål og ikke et 
ufravigeligt krav, at der kun må være op til 10 cm vand på vejene. Det er et mål, der først kan blive 
indfriet, når der er etableret spildevandsløsninger i Fredericiagade, som det er nu, vil 
Fredericiagade blive oversvømmet igen og igen også ud i fremtiden (KK, 2011). 
At der er behov for udvikling er alle enige om, lige fra EU over stat til kommunerne og de private 
aktører. Det store spørgsmål bliver; retningen. Hvem har ansvaret for hvad, og hvilke grundlag skal 
beslutningerne tages på? 
Jf. lovgivningen på området er det borgernes ansvar at sikre kældre og fundamenter. Kommunen 
og forsyningsselskabet skal sikre grundplanet af private ejendomme, men da problemet for 
Fredericiagade drejer sig om skybrud som force majeure, så er ansvaret for skaderne placeret hos 
borgerne. 
Kloakkerne i Fredericiagade er ikke store nok til at sikre mod oversvømmelser, hvis skybruddet er 
tilstrækkeligt omfattende. Dette kunne løses med at øge kapaciteten, men der opstår en række 
problemer ved den tankegang. Kloakker er dyre løsninger, der tager lang tid at konstruere samt er 
til gene for trafik og beboere under konstruktionen. Samtidigt problematiseres tanken yderligere 
ved at Fredericiagade ligger lavt. Det er sikkert muligt at lave underjordiske løsninger, der er store 
nok, men prisen bliver ifølge HOFOR for høj. Derfor skal der tænkes anderledes med overjordiske 
løsninger. Københavns Kommune planlægger med overjordiske løsninger, men ifølge 
konkretiseringen af skybrudsplanen er de ikke omfangsrige nok til at kunne afhjælpe problemet 
ved skybrud.  
Den lange række af tekniske problemer gør, at der skal tænkes mere helhedsorienteret og tidligere 
dogmer skal redefineres. 
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Tilbage er så at følge lovgivningens ord om, at det er grundejer selv der skal sikre sig mod 
vandindtrængning i kældre. Mit løsningsforslag er tænkt som en måde at se anderledes på, 
hvordan der håndteres spildevand som regnvand i Fredericiagade. Beregningen er næppe en helt 
fyldestgørende og gennemregnet metode, men et kvalificeret bud.  Den viser at, på baggrund af 
estimater, så kan en stor del af problemet for Fredericiagade afhjælpes igennem private initiativer. 
At der så er nogle problemer ved de løsninger ligeså, skal ses som en del af dette projekts 
opfordring, om øget samarbejde mellem offentlige og private aktører.  
En konkret udfordring er, at eventuelle fremtidige havstigninger kan oversvømme området 
alligevel og lokale projekter derfor bliver mindre rentable. Det må dog vurderes, at havstigninger 
er kommunens ansvar. Der bor mange mennesker i indre by og på det indre Amager, så en fælles 
løsning for haven, som fx et dige, vil med al sandsynlighed blive bygget, om ikke andet for at sikre 
de mange beboere. 
Forsikring & Pension forsøger at få åbnet op for, at stormflodspuljen kan blive brugt til skybrud 
også, men det betyder, at hele landets befolkning skal betale for nogle kommuners manglende 
vilje for separatkloakering. Københavns Kommune har, af bl.a. historiske og arkitektoniske årsager, 
ikke separatkloakeret i store dele af det centrale København, men dette bør måske ikke ligge 
resten af landet til last? Der er også muligheden at forsikringsbranchen kunne tage mere del i et 
fælles rådgivningsarbejde hos borgerne sammen med kommunen. 
Samarbejde imellem de forskelige aktører er essentielt, hvor borgere tager en større rolle i 
fremtiden for at sikre egen ejendom. I interviewet med HOFOR fik vi af vide, at borgerne hurtigt 
nedprioriterer skybrudssikring efter oprydningsarbejdet er overstået fra det sidste skybrud. Derfor 
er kommunen mest oplagt til at oplyse og informere om mulighederne. Dette har dog vist sig 
svært tidligere. Kommunen har ikke tradition for at opsøge hver enkelt borger, virksomhed og 
forening, men en nytænkning her kunne måske være en løsning. Københavns Kommune oplever, 
at borgerne ikke deltager i borgermøder, HOFOR og forsikringsselskaberne har ikke forpligtelsen til 
at informere og borgerne selv er ikke særligt opsøgende. Et bud kunne være i lighed med 
energitjenester eller miljøforeninger, der kunne få til opgave at rådgive borgerne om lokale 
løsninger. Det kunne være via Københavns Kommune, som også har andre lignende virksomheder 
- fx turistinformationen, der er en kommunalt ejet virksomhed, der kan lave opsøgende arbejde. 
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Hvis Københavns Kommune lavede en lignende organisation inden for skybrudssikring, så kunne 
de få borgerne i tale mere aktivt og på nye måder. På den måde kunne det måske sikres at den 
nødvendige viden omkring ansvar og kreative løsningsmodeller blev spredt på en mindre formel, 
men mere oplysende måde.  
Lige nu er der ikke planlagt prisstigninger på forsikringspræmierne, men det vil jo nok komme, hvis 
ikke der findes en anden løsning. Derfor kan det tænkes at, der fremover vil blive mere fokus på 
klimasikring simpelthen fordi det er for dyrt at lade være. Dette fokus kunne udnyttes af 
kommunen til at sikre optimal interesse med mere information i de berørte områder. 
Alt i alt skal der nytænkning til, men det er ikke kun planlægningen, der skal være adaptiv. Selve 
planlægningsparadigmet bør blive gennemtænkt på ny, sådan at de moderne udfordringer takles 
med moderne metoder. 
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7.0 Konklusion 
Det vi ser i Fredericiagade er, at det tætbebyggede område forhindrer at lede vandet i havnen ved 
skybrud. Nedbøren falder i så store mængder at systemet ikke kan følge med, hvorfor det hober 
sig op i lavninger som Fredericiagade. Fredericiagade er konstrueret delvist i en lavning, og når 
hele kloaksystemet bliver blokeret så vil vand fra oplandet blive ledt på overfladen til de lavest 
liggende områder, i vores tilfælde: Fredericiagade 
Det hurtige svar på problemformuleringens anden del er, at Københavns Kommune og HOFOR 
fremrykker planerne om seperatkloakering i området omkring Fredericiagade. Det er en stabil 
løsning, der kan tage det hele, hvis HOFOR bare bygger kloakkerne store nok. Problemet med 
denne løsning er at den er dyr og uhåndterbar. Der er mange interesser som trafik, økonomi samt 
poletiske agendaer, der gør at en sådan løsning ikke er mulig på kort sigt. Netop at det er en 
politisk prioritering besværliggør klimasikring med traditionelle løsninger.  
Min undersøgelse peger på, at det kan være nødvendigt med et bedre samspil imellem aktørerne i 
området. Borgerne skal aktiveres og samspillet i Kommunen og til de andre aktører bør blive 
strømlinet.  
En privat løsning vil blive dyr, da det er politisk bestemt, hvor meget de kan få tilbagebetalt af 
deres tilslutningsbidrag til finansiering. Dog er det lige meget hvad, borgerne der skal betale for 
klimatilpasning om det så er direkte eller igennem højere kloakafgift. Derudover kunne det 
tænkes, at der er behov for ændret tilgang til lovgivningen, sådan at begrebet om privat 
håndtering af regnvand udvides. 
I projektet har jeg forsøgt at udarbejde et løsningskatalog med lavpraktiske løsninger, der giver et 
bud på hvad borgerne kunne gøre. På den måde kan borgerne etablere en LAR-løsning, der vil 
bidrage til at forsinke vandet - forhåbentligt længde nok til at skybruddet er stoppet og 
kloaksystemet er klar til at modtage vandet. Med den frekvens af skybrud, vi har set de senere år, 
så kan løsningen sandsynligvis tjene sig ind med en mulig forskønnelse af de private fællesrum 
som sidegevinst. Hvis kommunen, forsyningen og borgerne indgår i et samarbejde ville der 
muligvis endda kunne opnås besparelser, om ikke andet ved at forsikringspræmierne bliver holdt i 
ro. 
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I analysen er det blevet klart at, der mangler forståelse imellem HOFOR og Københavns Kommune. 
Der er helt klart en udfordring i deres interne ansvarsfordeling, men den største udfordring må 
klart være samspillet med borgerne. 
Derfor er det min vurdering at Københavns Kommune bør oprette en rådgivende instans i samspil 
med HOFOR og andre relevante aktører. På den måde kan Kommunen hjælpe borgerne med deres 
problemer, samtidigt med at de opnår en gevinst i form af mere omfattende arbejde, som de ikke 
vil kunne udføre alene. Københavns Kommune vil samtidigt får en fordel i og med at eventuelle 
problemer med fx trafik- eller -støjgener vil blive oplevet som mindre generende, når der opnås 
ejerskabsfølelse blandt beboere. Ejerskabsfølelsen til byen og skybrudssikring af samme, er 
muligvis den hurtigste måde at aktivere borgerne og derved sikre en hurtigere planlægning.  
Derudover er det værd at bemærke, at det er komplekst at planlægge for fremtiden. I processen 
er vi blevet bevidst om, at der arbejdes med stor usikkerhed, når det kommer til klimaet. Så trods 
der oppe fra er blevet besluttet at arbejde efter A1B-scenariet frem mod 2050 er det nødvendigt 
at have in mente, at klimascenarierne vil forandre sig som årene går, hvorfor systemet og 
lovgivningen skal besidde adaptivitet og det er alle aktører nødt til at stå sammen om.   
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Bilag 1: Meningskondensering af Interview med Thorsten Schmidt, bygningsrådgiver. 
Thorsten Schmidt, Bygningsrådgiver. Rådgiver på tømning af kældre for vand i dele af 
Fredericiagade. Tidligere beboer. 
Vi mødte Thorsten Schmidt, mens vi gik igennem Fredericiagade og dannede vores egne indtryk af 
skaderne efter sidste skybrud. Gennem hans arbejde som rådgiver, har han haft skybruddet helt 
tæt på i Fredericiagade. 
 Vandet er 30 min om at være væk fra gaden efter endt regnhændelse. 
 2016 sluser ved Bredgade, så der ikke afledes til Fredericiagade. 
 Havnebadets placering gør at der er blevet sværere at udlede regnvandet, der bliver brugt 
for mange kræfter på havnebad og for lidt på klimasituationen.  
o Dette frustrerer Thorsten Schmidt, da han siger at man kan grave gaden op for at 
lægge fibernet, men der kan ikke gøres noget for deres konkrete problem. 
 Prisen på forsikringer er steget meget. 
o Forsikringsansvaret bliver delt mellem beboere i deres lejligheder og kælderrum, 
samt ejer af ejendommens (eller andelsboligforeningens) forsikring for fælles 
områder samt facade. 
 Der er forsøgt private løsninger med forstærkede døre, private pumper og overløbsriste ud 
mod gaden. 
o Problemet rykkes videre fra de, der laver private løsninger så alle skal lave løsninger 
og udvide dem. Det er nødvendigt med en central løsning. Det ansvar ligger hos 
Kommunen (HOFOR) 
 Private sms-kæder der alarmerer beboerne. 
 Kældrene bliver fyldt med flere tusind kubikmeter, mange timers pumpning ud på vejen. 
 Der er i mindre grad, og der har i større grad, været problemer med 
spildevandsledningerne der bliver overbelastet, resulterer i overflydende toiletter. 
 Butikker overvejer at flytte fra gaden. 
o Butikker skal holde lukket under oprydningen, det taber salg, samt eksponering. 
o Forsikringer stiller krav til butikkerne om inventar. 
 Problemer med fugtskader og skimmelsvamp.  
o Området er bygget på egetræspæle, hvilket gør at fundamenterne også tager 
voldsom skade. 
o Sænkninger af fundament, hvilket ødelægger bygningerne. Skæve gulve. 
 Kommunikationen med Kommunen føles mangelfuld. 
o Kommunen kunne godt opsøge yderligere. 
 Rigidt system for egne løsninger. 
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Bilag 2: Meningskondensering af Interview med Jes Clausson-Kaas, HOFOR 
Vandet kommer ned af Gothersgade oppe fra Nørreport. Noget løber ind af Store Kongensgade 
ned til Hindegade, hvor der er en lavning i et gammelt å -løb. Det der kommer videre bruser ned 
Fredericiagade, hvor det står 0,5 m dybde og lægger sig for enden. Så meget af det skyldtes 
tilstrømning fra opland. Det er overflade vand.  
Bygninger skal sikre sig selv mod gulvafløb, toiletter osv.  
Lige nu har de udnyttet et regnvandslukke ud mod havnen. Der har de så lavet en overløbsledning, 
hvor de kan tømme gaden i, når kloakken er for hårdt ramt, da der ikke er andre tilslutninger til. 
Der er det så på sigt intentionen at kunne bruge et udløb nede ved Toldbodgade ud i havnen. 
Dette giver ikke problemer i forhold til vandrammedirektivet. Selvfølgelig er der lukket i et par 
timer ved havnebadet, men det genfinder hurtigt sig selv igen efter sådanne hændelser, da vandet 
er så fortyndet og det er så sjældent en hændelse, vi snakker 10-årshændelse, at det ikke er 
problematisk, da udskylningen i havnen er så effektiv. 
Skybrudsvand er en sjælden hændelse, det er meget fortyndet, hvorfor det ikke forurener byen i 
modsætning til tungt erhverv.  Det vand der løber i gaderne er klart, forurening kan ikke måles. 
Problemet med OVL er dog at det ikke kan udledes direkte i havnen pga. palæer, kongeslottet, så 
man kan ikke komme. Derfor ordner de et udløb for at få styr på det hydrauliske forhold. De har 
undersøgt om der skal sænkes grundvandet og løfte det ud med en pumpestation, til at løfte 
vandet ud, lægge nogle riste og så gribe mest muligt vand i Fredericiagade og sende det i havnen 
ved skybrude.  
De er ikke interesserede i at nedsive noget i indre by fordi det gør at kældrene oversvømmes pga. 
grundvandet står højt.  
I 2016 bliver der lagt en fjernvarmeledning i Bredgade, hvor de overvejer at lægge en OVL samtidig 
til udledning i Kastelgraven. Når vi vil frakoble i det daglige for at skabe kapacitet til 10-årsregn. 
Derfor vil vi gerne samtidig med vi laver skybrud, vil vi gerne frakoble regnvand.  
Definitionen på skybrud i forhold til 10-årsregn, 100-årsregn osv. Afhænger af tid og mængde. Vi 
kan have meget vand på kort tid, men vi kan også have lidt over langtid. Alle der sidder og regner 
modeller forventer uhindret adgang, men der er faktisk ingen der reelt ved hvor meget der kan 
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afledes af gangen. På O3 var man nødt til at udskifte systemet, pga. erfaring, som viste den første 
løsning ikke rakte. Derudover er systemet ekstremt sårbart, hvis det ikke bliver vedligeholdt pga. 
skrald, blade mm.  
Fredericiagade er en meget smal gade, hvor det skyldtes oplandet, hvorfor det er vigtigt at få 
vandet afledt oppe fra i Kastelgraven, da det vil have en stor betydning for vandmængderne 
fremover i gaden.  
Amalienborg oversvømmes ved hvert et skybrud, da deres højvandslukke ikke er intelligent styret. 
Derfor er der kommet en gylden mulighed, ved at de bliver frakoblet, da der lægges ny ledning og 
riste, som skulle varetage det område, når det står over 10 cm i Bredgade.  
De forsøger løbende i forbindelse med øvrige forsyninger at separer kloakkerne, da det ville 
hjælpe på oversvømmelsesproblematikken. Derudover har de på Sankt Annæ etableret et 
forsinkelsesbassin på 6000m3.  
Baggårdene er muligt fra private sider ved at lave bede under tagrenderne, og udledt i systemet, 
hvilket øger fordampning og forsinker vandet. Mange baggårde hælder også mod bygningerne, 
hvis man vendte denne hældning, ville det også forsinke vandet. Det ville være en god løsning, så 
systemet ikke overbelastes, samt give mulighed for leg.  Det med at sive inde i en gård, da det kan 
risikere grundvandssande danner en lomme som kan presse på bygningerne. Hellere forsinke 
vandet eller sende det i gaden, hvor der er skybrudssystem. Lige nu vil mange baggårde separere 
da de har store rotteproblemer, da HOFOR liner deres ledninger, hvilket gør rotterne går i 
stikledningerne og søger til overfladen for ikke at drukne. Når de separere, så på sigt vil HOFOR 
sørger for tilslutningen.  
En ting er at aflede vandet, men det er uforståeligt at de mest eksklusive og dyre lejlighedsejer 
ikke installere vandtætte døre og vinduer. Nogle kommer dog med den bemærkning at: ”vi må 
ikke skifte døren for det er en fredet bygning”, men det er ikke en hindring, for man kan sagtens 
ved varsling tage døren af, skifte karmen og montere døren og ”lime” den gamle dør på, så der 
ingen der lægger mærke til det ud mod gaden. I Fredericiagade var det karmen der var årsag til at 
kældrene stod under vand, hvorfor det nu ligner et billigt sted på Vesterbro. Det hænger ikke 
sammen, en dør til 10.000 kontra en lejlighed til 15 mio. kr. Keramikeren har givet op.  
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Denne transformation tager 20 år. Politikerne efterspørg, hvad de vil gøre midlertidigt. HOFOR har 
ansvar for hydraulikken, ansvaret for vandet løber i gaderne, siver ned og lignende. De ser på 
løsningerne sammen. Hvis det handler om en pumpe, så er det HOFOR. HOFOR beskytter mod 100 
årsregnen, ikke sådan et regnskyl der kom 2. juli 2011. Bygningsejer begynder at klimasikre, for de 
forstår efterhånden det ikke er holdbart.  
Problemet er ikke kloakkerne i Fredericiagade, men oplandet. Derudover er der ikke plads til 
løsninger i Fredericiagade. Derfor skal der ses på løsninger i oplandet, når det gælder 
forsyningsmæssigt og kommunalt. Lige nu mangler de en løsning i krydset ved 
Amaliegade/Fredericiagade.  
Det ville hjælpe hvis vi kunne afkoble Amalienborg Slotsplads og baggårdenes regnvand. Det er 
meget vand, som kunne aflaste systemet. I virkeligheden er der deres eget tag- og pladsvand, 
hvorfor de tager en periode ude for sæson og lægger riste.  
Det komplekse er det at komme ned i store trafikale veje, så når ledningen i Bredgade skal lægges, 
som i forvejen har været gravet op, så er der ikke store tilslutning fra borgere, samt er det et 
projekt der vil tage tid pga. koordination. Andre projekter som det udløb ved 
Amaliegade/Toldbodgade kan klares på 14 dage, men her var meget af arbejdet i forvejen gjort.   
Forholdet til borgerne er faktisk på mange måder godt. Borgerne ved godt systemet ikke skal 
kunne klare de skybrud. Der bliver lavet borgermøder, hvor, alt efter områder, mange møder op. 
De får fortalt at bygninger er jeres eget ansvar. De har nogle erhverv hvor de følger udviklingen i 
hvor god sikring der kommer med årene.  
HOFOR fjerner overfladevand, kloakken er kun dimensioneret til en 10-årsregn. Det er ikke muligt 
at lægge kæmpe tunneler. Det skal løses på overfladen. Mange borgere tilbyder også at yde støtte 
til projekterne, trods det ikke er HOFOR muligt at modtage dette pga. juridiske formalia. De har 
ellers lysten da deres eksponering er udsat. HOFORs økonomi er sund, og meget skyldtes favorable 
lån over længere perioder. De forsøger at fremskynde det, men det bestemmer vejfolkene og 
yderligere forvaltning. Der må kunne privat betaling til, hvis det omhandler forskønnelse, men i høj 
grad er det kommunens ansvar, den overjordiske indretning.   
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Tæt samarbejde med Københavns Kommune, hvor de har lavet planerne og konkretiseringen. 
Ugentligt koordinationsmøde med HOFOR repræsenteret af 4 HOFOR ansatte og 4 kommunalt 
ansatte. Samtidig over den koordinationsgruppe er en styregruppe hvor cheferne mødes hver 2-3 
mdr. og tager større beslutninger.  
Så der alle forvaltningerne i form af vej, byrum, vand, park m.fl. Det er meget lange processer med 
at få hørt alle forvaltninger. De har en tendens til at skyde det over på HOFOR, og lader dem gøre 
det og kvalitetssikre, så der er konsensus i forhold til projekterne udfærdigelse, hvilket er en stor 
byrde at pålægge HOFOR.  
Der er stor forskel på forvaltningerne. Der er en tradition for at folk der har været der længe dem 
lytter man mest til. Hvis du har en på et vand team som ikke har været til et fagligt møde de sidste 
20 år og er fuldstændig et hul i jorden jamen hun taler i tåger. På chefniveau er der møde om 
problematikken for hvad der hindrer planlægningen. Det er tungt system, hvor de spørg HOFOR 
hvad de mener de skal gøre ved det, men det er jo dem der skal få det løst inden de møder 
HOFOR, da det ikke er deres ansvar.  
Der mangler konsensus på sin vis i det kommunale, hvor HOFOR så skal samle trådene, da deres 
traditioner binder dem lidt op på at komme fremad i forhold til beslutninger.  
Der er stor interesse politisk, for tit er de ude i vælgerskare når der er så mange berørte. De 
arbejder godt og presser på i forhold til projekter. Langt hen ad vejen er det også fagligt begrundet 
fra forvaltningerne, men der er også en udfordring i forhold til forvaltningernes egne områder. Der 
er ingen tvivl med prioritering, hvor det her er det vigtigste projekt, men de skal bare lige have 
medarbejderne til at forstå det og ikke bare trækker på gammel data, men øger deres eksplorative 
indsigt og lader nye løsninger fortælle i stedet for hukommelse.   
De skal stå for alt det på overfladen, hvor HOFOR laver den hydrauliske design der til. De skal lave 
pladserne, og så medfinansiere HOFOR også projekterne. Der er lavet en organisation i forhold til 
hvordan projektprocessen skal tage sig ud. Hvem skal bemandes, hvordan skal de styres osv. Der 
er lavet en ny tilgang til at håndtere, gennemføre og udføre klimaprojekterne (endnu ikke 
offentliggjort). De skal finde projektejere om de har det in-house eller om der skal rådgivere på.  
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HOFOR arbejder ikke med grundvandet i deres løsninger, men det bliver et problem, hvis de 
private kommer op med løsninger, hvor grundvandsniveauet kan forårsage skade. Hvis de laver 
parabol løsning skal bunden af risten være tilsluttet afløbssystemet inden for den kote der i 
forvejen er, så de ikke rammer grundvandet.     
Frakobling vil fortsætte de næste 100 år, men den største udfordring på sigt er 
havvandstigningerne, som med ved skybruddet i efteråret. Hvis vandstanden havde været steget 
som de forventer ude i fremtiden, så er der et problem med at lede ud i havnen. Derfor skal der 
installeres pumper for at aflede vandet. Om 50 år vil havvandsstigning og koblet regn. Nu er det at 
få fat i vandlommerne ved Marmorkirken og Amaliegade/Fredericiagade i forhold til det 
forhistoriske infrastruktur, der skal løses og fortsætte med at øge frakoblingen af regnvand.  
Kloakkerne bliver gennemgået og renoveret løbende og der bliver ført tilsyn hvert 5-10 år, de 
gennemspules, tv-inspiceres og så fores de med glasfiber, så der intet kommer ud og ind, samt 
rotter bliver bekæmpet.  
Nærmeste reservoir er Sankt Annæ forsinkelsesbassin, hvor alle ledningerne generelt føres til. 
Noget spildevand er mod Kastelgraven/esplanaden og andet mod Sant Annæ bassinet, under 
havnen til Kløvermarken.  
Havnebadet er grund til at udløbene er lukket og erstattet med bassiner, så der er badevand, 
hvilket gør at byen er lukket inde og vi er dårligere sikret mod store regnskyl. De har installeret 
porte, som ved højt nok tryk, så åbner de og lukker igen, når det er unødvendigt. Dog har 
havnebadet været så afgørende et økonomisk lokomotiv for at få havnen til at være et kraftcenter 
for byens branding.  
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Bilag 3: Meningskondensering af Interview med Mette Rotchschield, Forsikring og Pension 
Mette Rotschield er uddannet jurist og arbejder med at koordinere organisationens arbejde ift. 
Klimasikring som projektleder. Hun arbejdede oprindeligt med andet, men kom ind på 
klimaområdet for nogle år tilbage. Det er med tiden blevet et betydningsfuldt arbejdsområde, 
hvor flere medarbejdere er blevet en del af Forsikring & Pensions klimatilpasningsteam. Det skal 
ses som et billede på den seriøsitet, branchen tilgår klimaændringerne på. ”Lige nu er den store 
udfordring den usikkerhed klimaændringerne medfører” (Mette Rotschield).  
Mette Rotschield har igennem længere tid læst og tolket samtlige kommuners 
klimatilpasningsplaner, så Forsikring & Pension kan forholde sig som part i høringerne. Ifølge 
Mette Rotschield har forsikringsbranchen hjulpet med at lave risikokort i flere kommuner, ved at 
give kort med skadesinformationer til at indgå i kortlægningerne. Det er dog ikke alle steder, der 
er blevet lavet en kortlægning fra forsikringsselskabernes side, da der er forskel på selskabernes 
kapacitet og hvor meget de tidligere har gået ind i at systematisere problemet.  
Forsikringsbranchen forsøger aktivt at hjælpe kunder og borgere ved at informere om klimasikring 
bl.a. ved at tage del i arbejdet bag BoligWizard og vejrforhold ved en vejrservice pr sms. Det er 
ikke forsikringsselskaberne tilladt at opsøge kunder direkte. På et administrativt plan, er de ved at 
ændre tilgang mod mere skræddersyede løsninger i stedet for fx postnumre. Derudover har der 
været nogle sager, hvor forsikringsselskabet er trådt ind med tilbud om udbetaling af en fuld 
forsikringssum mod at kunderne fraflytter deres hus, dette er dog kun gjort i ekstreme tilfælde. 
Ansvaret er ifølge Mette Rotschield placeret hos forsikringsselskaberne. Så længe folk er forsikret, 
er det op til forsikringsselskaberne at betale. Forsikringsselskaberne har prøvet at trække nogle 
kommuner i retten, men det har ikke kunnet lykkedes pga. den svære bevisbyrde. ”Ansvaret er 
uklart, når kommunen ikke har klimasikret mod 10 års hændelser og private oversvømmes. Der er 
forsøgt at rejse erstatningskrav, men bevisbyrden har været for svær at løfte” (Mette Rotschield). 
Når ansvaret for at betale skader altid lægger hos forsikringsselskabet, kan det på sigt betyde 
prisstigninger for kunderne, samt at nogen slet ikke kan blive forsikret. Dette forsøger branchen at 
undgå, men hvis ikke der sker noget større, så bliver det borgerne der taber. For mindre erhverv 
kan skader medføre større problemer. Det er de færreste enkeltmands virksomheder, der er 
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forsikret mod tabt fortjeneste. ”Erhverv kan forsikre sig mod tabt arbejdsfortjeneste, men små 
erhvervsdrivende besidder ikke den kapital, og bliver derfor ikke dækket ind” (Mette Rotschield). 
Forsikring & Pension arbejder aktivt for at udvikle stormflodspuljen til også at dække ved skybrud. 
På den måde kan alle sikres en forsikring og hjælp, sådan at ingen efterlades med værdiløse huse. 
”Når usikkerhed bliver til sikkerhed, er ideen i branchen væk” (Mette Rotschield). Branchen skal 
kunne tjene penge, og uden princippet om usikkerhed for forsikringer så er grundlaget væk. 
Bilag 4: Meningskondensering af Interview med Palle Dannemand Sørensen, Københavns 
Kommune. 
Har været Projektleder på skybrudsplanlægning i indre by og Vesterbro og opland. Vi er gået fra en 
overordnet plan til en konkret plan. Den konkretisering, der er udgivet er et samarbejde mellem 
HOFOR og kommunen, hvor de har fået en rådgiver til at udarbejde nogle løsningsforslag. Hvad 
angår indre by, så har HOFOR været rådgiver. Indre by er meget anderledes end de øvrige 
oplande, da det er sådan nogle små hydrauliske afgrænsede oplande. Typisk vil det ved denne 
type skulle løses ved en form for rørføring, hvor de andre er større og mere sammenhænge 
oplande, hvor de skal transporteres over længere afstande. Indre by løsningerne er karakteriseret 
ved at det er mere eller mindre lige-ud-til-havnen-løsninger. Derfor har HOFOR valgt at de selv 
ville havde kompetencerne til at løse indre by problematikken.  
København er blevet inddelt i hydrauliske oplande afhængig af recipienten. Der er 7, hvor hver er 
blevet konkretiseret i forhold til løsninger, som er blevet brugt som udgangspunkt for at 
politikerne har kunnet beslutte, hvilke løsninger der i kommunen skulle udføres.  
I sammenligning med nogle af de andre oplande er det meget simple løsninger, der skal realiseres i 
indre by for at få opfyldt servicemålet, da havnen ligger i rimelig afstand, hvorfor det ikke kræver 
højteknologiske løsninger at få ledt vandet væk. Området er dog højt prioriteret pga. den værdi 
indre by har i form af kældre, butikker, restauranter, beboelse etc., hvilket gør at risikoen er meget 
høj fordi tabet i indre by er meget høj. Ligeså er risikoen for en fornyet episode høj, da det vil gå 
galt hver gang der falder en given mængde nedbør, inden for et givent areal og tidsrum.  Det er 
bare et sårbart område over for klimahændelser.  
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Københavns Kommune planlægger ikke efter klimascenarierne. De har bevidst ikke valgt et af de 
givne scenarier, men i stedet fastlagt et spænd for den planlægning de lavet i forhold til hvor 
meget de i systemet skal have af kapacitet.  Det gør de ved at vælge metoder, som er fleksible 
såedes at de kan op- eller nedskaleres efter behovet, da der er usikkerhed om prognoserne når vi 
når en 30-40 år frem i tiden, så er de meget usikre. Der har været stor diskussion om scenarierne 
kommunerne i mellem, hvorfor de har valgt at planlægge ud fra den vifte af scenarier, da de ikke 
kender det rette scenarie at planlægge efter. Derfor vælger de systemer, der håndtere vandet 
over overfladen, da de er mere fleksible end de der er underjordiske.  
De har planlægningsmæssigt valgt at lægge sig i et spænd, hvor servicemålet om, at der ved en 
100-årsregn må der maksimalt lægge 10 cm vand på overfladen. Ligesom kloakker skal kunne 
håndtere en 10-årsregn uden at kloakkerne flyder over, så vandet ender på terræn. Det er altså et 
stort skybrudssystem, der bliver anlagt i byen. Her skelnes der ikke mellem tørke perioder, som 
ved 2. juli regnen kontra de perioder, hvor der har været koblet regn.  
I klimatilpasningsplanen er der kun ændringer til planlægningen i forhold til havvandsstigningerne, 
da de nye scenarier viser massive ændringer i prognoserne, hvorfor de planer skal revideres. Det 
vil dog ingen indvirkning have på skybrudssikringen, da stormflod og skybrud sandsynligvis vil være 
to uafhængige hændelser. En stormflod vil have en indvirkning på højvandslukkesystemet, men 
den almindelige vandstand og vandstands stigning vil ikke, altså ingen grund til at revidere 
klimatilpasningsplanerne for skybrudssikring af byen.  
Borgerne er ikke en del af planlægningsfasen og de tekniske og hydrauliske aspekter. I denne fase 
har HOFOR indsamlet data fra tidligere skybrudshændelser som kortlægning for problemets 
omfang. De steder hvor der har været flere løsningsmodeller, er det blevet sendt i høring, men 
hvis der kun er en enkelt løsning i et område, så giver det ikke mening at inddrage borgerne.  
Der er blevet udsendt foldere og borgermøder for at nå borgerne, hvor de har fortalt hvad 
kommunen står for og hvad de selv skal sørge for og det er de ikke færdige med. For hver gang et 
nyt konkret projekt tages op, vil der være nye borgermøde og nye folk, som skal informeres om 
ansvarsfordelingen. Her oplyser de også om, hvilke foranstaltninger borgerne skal tage så de ikke 
får vand i kældrene gentagne gange i forhold til at dæmme op for lyskassen til kældrene, 
sandsække, opgangene osv. Det er et kommunikationsarbejde som pågår løbende, da det er lidt 
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rigidt at nå borgerne til tider. Det er som om de først forstår det, når forsikringsselskaberne enten 
øger præmien eller stopper med at forsikre dem.  
De er nået til at kunne inddrage borgerløsningerne som baggårdsløsninger, da den nye 
medfinansieringsbekendtgørelse har gjort det muligt at få HOFOR til at tage del i alle projekter, 
som har noget med vand at gøre. Politikerne har afsat penge til ansættelse af nogle nye 
medarbejdere i kommunen og nogle ved HOFOR, til at varetage projekter der vedrører private 
partnerskaber primært i forhold til private fællesveje, men baggårdsløsninger kunne også være en 
del af dette teams opgaver. Dette team er til for at mægle mellem de mange aktører, der kan være 
i forbindelse med en privat fællesvej, da de sjældent kan nå til enighed blandt deres interesser og 
kommunen kan ikke tvinge dem. Derfor satser de på at nurse dem for at overtale dem til at 
skybrudssikrer gaderne, da det har været nødvendigt for at opfylde deres konkrete 
klimatilpasningsplan. Dertil skal det også siges, at det også er vanskeligt at realisere løsninger på 
kommunale arealer, da der er så mange interne interesser i de forskellige afdelinger, så det er 
mange enkelte stående planlægningsfelter, der skal passe sammen.  
Udfordringen i fremtiden bliver Bredgade, der er et udtryk for at være en lunke, det vand kommer 
aldrig væk af sig selv. Det stuver op og så oversvømmer det kældre mm. Derfor skal der graves et 
rør ned og laver en fællesløsning i samarbejde med de løsninger ved Amaliegade og Amalienborg 
Slotsplads. Målsætningen vil med denne løsning opfylde servicemålet med maksimalt 10 cm på 
overfladen. Borgerne har derudover en masse muligheder for selv at opsøge hjælp og få 
klimatjekket sin bolig med henblik på at klimasikre. Så hvis man kombinere at fylde hullerne op og 
klimasikre husene, så er der ingen skade ved skybrud.   
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Bilag 5: Løsningskatalog for Lar-løsninger 
Nedsivningsmuligheder 
Faskiner 
Reservoirs med udløb til grønt område til nedsivning. Kræver lavt grundvandsniveau og fravær af 
jordforurening, så grundvand ikke forurenes (yderligere). 
Grønne tage 
Udnyttelse til ophobning af regnvand i planter - transpiration. Kræver at bygninger kan holde til 
den øgede vægt.  
Regnvandsbede 
Nedgravede bede med ændret undergrund. Kombination af mulighederne for nedsivning og 
transpiration, hjælper delvist også med at rense forurenet vand. Kræver samme forhold som 
nedsivning. 
Porøs asfalt 
Vand kan ledes igennem asfalt og nedsive der. Direkte nedsivning af forurening, der vil ende i 
havnen. Derudover er porøs asfalt stadig eksperimentel 
Transport af vand 
Kanaler 
Kanaler i veje og fortove hvor vandet løber igennem til en recipient. Kan både være dekorative og 
praktiske. Tager meget plads og har begrænset kapacitet, mulighed for forurening med vejvand. 
Skybrudsriste 
Ophobning af regnvand og udledning til en form for recipient. Begrænset kapacitet, mulighed for 
forurening med vejvand. 
 
Skybrudsbarrierer 
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Enten automatiske eller manuelle diger, der kan holde vand ude af bygninger, kan rent praktisk 
udføres af mange sådan, at vandet udelukkende kan ende i havnen. Kræver en del af de der skal 
sætte det op. Automatiske løsninger er dyre og primært for større aktører. Manuelle løsninger 
kræver, at der er oparbejdet øvelser for effektiv opsætning ved skybrudsvarsel. Kan også give 
problemer med tilstedeværelse og tidshorisont på varslet. Det kræver også, at der er 
skybrudsbarrierer i alle ejendomme, ellers overføres problemet primært til naboer. Medfører også 
at fundamenter skal kunne holde til større mængder regn. Hjælper ikke mod grundvandsproblemer 
fulgt af kobleregn. 
Afværge 
Afværgeboringer 
System med grundvandsboringer opstrøms, hvilket sænker grundvandsniveauet sådan, at jorden 
kan optage mere vand. Kan kobles meget fornuftigt med porøs asfalt og skybrudsriste.  Meget 
omfattende projekt, der kræver meget overordnet planlægning. Kan ikke laves på lokalt niveau. Er 
også forholdsvis dyrt og ellers ressourcekrævende. 
Ophold af vand 
Regnvandsbrønde 
Løsning med en brønd, der basalt fungerer som et hul i jorden. Hvis en gård til en etage ejendom 
kan hælde lidt nedad, så kan der laves et hul klædt med beton og en rist. Der kan vandet falde i 
ved skybrud og tage ofte en m3 pr brønd. Giver god mening som relativ billig privat løsning, giver 
også fordele ved, at det kan etableres ved forurenede grunde. Systemet kan også graves ned dybt, 
og derved bruges som dræn mulighed fra kældre under skybrud. Giver problemer i områder med 
højt grundvand, hvis et område blive taget ud og befæstet så vil det vand, der ellers ville have 
været der, blive presset op i mod bygninger. Samtidig har systemet en meget begrænset kapacitet. 
Regnvands højbede / planteforsinkelse 
Systemet diskuterede vi i vores interview med HOFOR. System hvor vand fra tagflader blive hældt i 
bedene. Bedene skal stå under hvert nedløbsrør og optager derved vand. I Bunden af højbedet er 
der en åbning hvor vandet kan trænge ud igennem, sådan at systemet kun virker forsinkende. 
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Bedet skal så tilplantes med planter, der kan tåle skiftevis at være oversvømmet og udtørret. 
Simpel løsning der kan bruges både af private og kommuner. Da de fleste skybrud hurtigt er 
overstået igen, så kan systemet hjælpe med at forsinke vandet inden det kommer i kloakkerne. 
Systemet giver samtidig en rekreativ effekt, uden at komme i kontakt med evt. forurenet jord. 
Systemet kan kun opbevare midlertidigt, derfor giver det kun en begrænset effekt ved kobleregn. 
Der er også kun begrænset kapacitet. Størst problem er dog, at det kun virker ift. tagvand, derfor 
vil systemet kun have begrænset effekt. 
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Bilag 6: Gennemgang af klimascenarier udviklet af IPCC og tilpasset danske forhold af DMI 
 
Graf 9 IPCC-scenarier på baggrund af overfladetemperatur frem til 2100 (MIM, 2014).  
A1B-scenariet er en forventning om en forøgelse af global vækst, i befolkningen samt mængden af 
innovationer. Tanken ved scenariet er at vise, hvordan udviklingen sker, hvis menneskeheden 
innoverer ny radikal teknologi og planlægning. Der forventes at ske en temperaturstigning på ca. 3 
grader i år 2100, jf. graf XX, samtidig vil menneskehedens udledning af CO₂ have nået klimaks i 
2050. Der eksisterer flere A1-scenarier, men de er mere teoretisk funderet efter, hvis der 
udelukkende bliver brugt fossile brændsler i fremtiden eller slet ingen (MIM, 2014).   
A2-scenariet bygger på en forventning om mindre global vækst, i stedet vil væksten fortsat være 
mere lokalt forankret som i dag. Samtidigt vil der være en øget global befolkningstilvækst. Nye 
innovationer inden for energibesparelse og miljøbevarelse vil blive udviklet og implementeret 
heterogent (MIM, 2014). 
B1-scenariet bygger på en stigende befolkningstilvækst, men også global fremgang med mere 
effektiv produktion og ny innovation. For Danmarks vedkommende omhandler den et 
fuldstændigt skift fra tung industri til rent informationssamfund.  Dette scenarie forudser den 
laveste udvikling i temperaturen af scenarierne ud over det teoretisk baserede (MIM, 2014).  
B2-scenariet er et mellemniveau, hvor der tages udgangspunkt i ny innovation, stigende 
befolkningstilvækst og fortsat stærk lokal udvikling. Det antages at, der gøres store arbejder lokalt 
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for at sikre klimaudviklingen, sådan at klimaændringerne vil blive begrænset. På figur XX ses det at 
temperaturen vil være meget lig A1B-scenariet (MIM, 2014). 
EU2C-scenariet er udviklet af DMI, for at vise, hvad der skal gøres for at overholde 2⁰C-politiken i 
henhold til Copenhagen Accord fra COP15. Scenariet er primært lavet for at vise, hvordan 
udviklingen ser ud, hvis der bliver lavet en fælles global klimaaftale (MIM, 2014). 
Kommunerne anbefales at arbejde ud fra scenarie A1B frem til 2050 og derefter placere sig 
mellem A2 og B2 frem til 2100 (Naturstyrelsen, 2013). Der er begrænset forskel på udviklingen 
imellem de forskellige scenarier frem til 2050. Forskellen er først synlig efter 2050, hvilket kan 
relateres til feltet er så uforudsigeligt.   
 
 
